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Abstract 
The purpose of this research is to understand the possible causes for suicide in South Korea. To 
analyse the subject matter, we made use of the sociologist and philosopher, Émile Durkheim and 
therapist Michael White who specializes in narratives. Durkheim’s three categories in regards to 
suicide are used to better understand the different types of suicides and what may cause them. Their 
theories will shed light on themes most often associated with suicide. 
The educational system in South Korea is immensely competitive. Upon our analysis, we have 
come to the conclusion, when it comes to youth suicide in South Korea that the immense pressure 
put on the students by their peers, parents and society as a whole is a large factor in youth suicide.  
The high divorce rate in South Korea is also a contributor to the high suicide rate. With one in every 
three marriages ending in a divorce, we came to the conclusion that the breakup of the family would 
often leave people, in particular males, left out of a social circle, which according to Durkheim 
further increased suicide rate. 
Religion in South Korea plays a reduced role today since roughly half of the population are atheists. 
Our analysis came to the conclusion that South Korean’s who practiced Protestantism would gain a 
greater immunity to suicide. This finding contradicts Durkheim’s own thesis considering his view 
on different religions. 
The rapid change in South Korea’s economy and increased wealth, in addition to the westernization 
of the culture has had an effect on the narratives of the South Korean people. Our analysis came to 
the conclusion that the South Korean people are split between their traditional values and the values 
imported from the west. In some aspects of South Korean life, there exists varying degrees of 
individualism and collectivism, which can possibly contribute to the high suicide rate. 
Through our analysis we have come to a better understanding of why the suicide rate is high in 
South Korea. There is no one definitive answer; however our analysis has covered the major 
culprits to the high suicide rate in the nation. If one was to improve the situation regarding suicide 
in South Korea, then this project could contribute with a formal understanding of the problem, but it 
would take further investigation to discover possible and effective solutions. 
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Indledning 
Siden Koreakrigen sluttede i 1953, har landet været delt i to, Sydkorea og Nordkorea. Hvor 
Nordkorea er kendt som et indelukket land, hvor frihed og selvstændighed er et fjernt menneskeligt 
privilegium, søger Sydkorea at være dets diametrale modsætning. Sydkorea har siden krigen 
udviklet sig fra et traditionelt landbrugssamfund til et mere moderne samfund (Lauridsen, 2015). 
Udadtil virker Sydkorea som et velfungerende land, men ser man nærmere på landets 
samfundsstrukturer, vil man opdage samfundsmæssige problematikker som høj selvmordsrate. 
 
Vores grundlæggende motivation for at skrive et projekt om, hvorfor selvmordsraten i Sydkorea er 
så høj, bunder i manglende viden på området. Vores manglende viden om emnet har medført et 
naturligt ønske om, at tilegne os viden om dette. Det er samspillet mellem interesse for læring og 
uvidenhed, der er årsagen til, at den høje selvmordsrate fangede vores opmærksomhed. 
Udgangspunktet for projektets udarbejdelse var at skrive om fænomenet selvmord generelt, men i 
forbindelse med idégenereringen kom vi frem til én konsensus om, at sammenhængen mellem den 
høje selvmordsrate og Sydkoreas samfundsstrukturer skulle være vores centrale forskningsområde. 
Vi anser projektet som midlet til at finde mulige forklaringer på, hvorfor selvmordsraten i Sydkorea 
er så høj. 
Formålet med forskningen er at finde frem til mulige forståelser af den høje selvmordsrate. I håbet 
om at finde frem til det vil vi gøre brug af sociologen Émile Durkheim og terapeuten Michael 
White. Ved hjælp af Durkheims tre selvmordstyper og begreberne social- integration og regulering 
vil vi være i bedre stand til at forstå fænomenet selvmord ud fra selvmordstyperne samt 
samfundsstrukturer. Endvidere vil vi gøre brug af Whites teori om narrativer, fordi de vil kunne 
udruste os til at forstå de bagvedliggende tanker, som individet muligvis har gjort sig om selvmord. 
Det ovenstående er en beskrivelse af vores motivation, og hvorfor vi finder emnet interessant at 
fordybe os i. Der er mange udfordringer, store som små, som individet skal lære at kunne takle 
gennem livet. Livet er én lang læringsproces, hvor individet skal lære at gebærde sig i et pulserende 
og krævende samfund, hvor man er nødt til hele tiden at være på tæerne for at kunne følge med 
udviklingen. Endvidere bestræber individet sig på at leve op til samfundets dominerende kulturelle 
viden. Den høje selvmordsrate i Sydkorea strækker sig på tværs af socialklasser og er så voldsom, at 
der kan være tale om en decideret tendens, der muligvis kan forklares som en reaktion på en ’syg’ 
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samfundsstruktur. Hvordan kan det være, at individer i et asiatisk folkefærd, som lever i et moderne 
samfund med vestlige kulturelle forestillinger, kan have en tendens til at tage deres eget liv? 
Med vores generelle uvidenhed om emnet valgte vi at indsnævre os til at udpege en række 
tematikker, som vi forestillede os ville give de bedste forudsætninger for at forstå og finde mulige 
forklaringer på den høje selvmordsrate. De følgende tematikker som vi vil arbejde med er: 
uddannelsesmiljøet, religion, familieforhold og individet i samspil med de gældende ideologiske 
forhold. Derudover er vi af den overbevisning, at netop disse tematikker har betydning for 
samspillet mellem individ og samfund. 
Problemfelt 
Vi har fra projektets begyndelse undret os over den globale selvmordstendens, der specielt ses i den 
vestlige kultur. En moderne kultur hvor individet i højere grad er efterladt til sig selv og er herre 
over sin egen skæbne. Vi har derfor undersøgt, hvilke lande der statistisk set har de højeste 
selvmordsrater. Sydkorea er heriblandt (Admin/anonym, Mental Health stadardized suicide rates 
(per 100.000 population), 2015). Da vi blandt andet opererer i dimensionerne Historie og Kultur, ser 
vi Sydkorea som værende et interessant fokuspunkt, da landet historisk set har været igennem en 
kulturel forandring, der er blevet påvirket af vestlige normer. 
I Sydkorea, der har én af verdens højeste selvmordsrater, ønsker vi at se nærmere på de mulige 
forklaringer, som kan findes i denne problematik. Hver dag begår cirka 43 sydkoreanere selvmord, 
hvilket er væsentligt højere end størstedelen af andre landes selvmordsrate (Admin/anonym, Mental 
Health stadardized suicide rates (per 100.000 population), 2015). Vores interesse blev forstærket, da 
vi opdagede, at der i hovedstaden Seoul findes en bro, som kaldes ”suicide bridge”, som kan siges 
at ikonisere den høje mængde selvmord i landet (Keinicke Tofte, 2015). Det er ikke noget, vi vil 
undersøge nærmere i vores projekt, men var blot en katalysator til vores interessefelt for området. 
Vores primære fokus vil være på sammenhængen mellem den høje selvmordsrate og den 
sydkoreanske samfundsstruktur. Samfundsstrukturen i Sydkorea har siden landets opdeling været 
stærkt liberaliseret, og vi vil blandt andet, ud fra dette, undersøge om denne ideologiske forandring 
kan have betydning for landets selvmordstendens. Da landets liberalisering har resulteret i 
socialmobilisering, er der kommet et større pres på individet. 
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For at forstå samfundet har vi valgt at arbejde med tematiker, som kan give yderligere forståelse for 
den høje selvmordstendens. Vi vil her benytte os af Émile Durkeims sociologiske værk Selvmordet 
samt Michael Whites teorier om det narrative. 
Der kan antageligvis forekomme mange samfundsstrukturelle forklaringer på den høje 
selvmordsrate, hvoraf uddannelsesmiljøet, familieforhold, religion, individet i sammenspil med de 
ideologiske forhold, som indgår i vores fokuspunkter. 
Man ser allerede fra den tidlige skolegang, at de unge studerende har en forståelse af vigtigheden 
for deres eksamensresultater. De studerenes karakterer har, som i andre vestlige lande, en stor 
betydning for deres fremtidige jobs, men i høj grad også en betydning for individets fremtidige 
privatliv. (Sistek, 2015). 
Det store pres ses ikke kun karrieremæssigt men også i familien. Op til 50 procent af ægteskaber 
ender i skilsmisse (Engel, 2015). Mange sydkoreaneres religiøse overbevisning bliver forstærket i 
sådanne situationer og andre vanskelige hændelser (Jung, Religious Attendance, Stress, and 
Happiness in South Korea: Do Gender and Religious Affiliation Matter?, 2015). 
Vi har i vores tematikker en specificeret undren, og vi vil derfor analysere og diskutere os frem til 
mulige forklaringer mellem selvmordstendensen og landets samfundsstruktur.  
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Problemformulering 
Hvorfor er selvmordsraten så høj i Sydkorea, og har det en sammenhæng med landets 
samfundsstruktur? 
Projektmetode 
Dimensionsforankring 
 
Vores projekt er forankret i dimensionerne Historie og Kultur samt Subjektivitet og Læring. Da 
vores projekt omhandler selvmord i Sydkorea, mener vi, at begge dimensioner er oplagte valg. Vi 
vil se på, hvordan kulturen og samfundsstrukturen påvirker individet til at begå selvmord. 
I begyndelsen tog vi udgangspunkt i, at vi skulle afsted til Sydkorea for at indsamle empiri. Vi ville 
foretage et narrativt interview med en person, som har overvejet eller prøvet at begå selvmord. 
Derudover ville vi observere en uddannelsesinstitution for at få et indblik i de unge studerendes 
hverdag og skole dag. Vi har en tese om, at de studerende har en hård og stresset hverdag, med for 
lidt frihed og for meget skolegang. I det sydkoreanske samfund gælder det om at være den bedste 
og nå til tops på arbejdsmarkedet. Efter vi fik afslag af studienævnet til at modtage rejsestøtte, og 
derfor ikke tog afsted til Sydkorea, har vi måtte genoverveje vores valg af metode. 
Vi har tidligere talt med vores vejleder om, at det ikke er nødvendigt for vores projekt at foretage 
interviews. Da vores rejse til Sydkorea ikke viste sig aktuel, valgte vi ikke at foretage interviews og 
dermed ikke at inddrage det i vores analyse. I stedet vil vi tage udgangspunkt i vores valgte 
teoretikere og sætte dem op imod hinanden. Vores primære teori er baseret på bogen Selvmordet af 
Émile Durkheim. Bogen er bygget på en sociologisk og kvantitativ tilgang til fænomenet selvmord, 
som tager udgangspunkt i en statistisk forskning og yderligere begrebsforklaringer. Vi har delt 
bogen op i tematiske analysepunkter, som blandt andet berører uddannelsesmiljøet, familieforhold, 
religion og individet i samspil med de gældende ideologiske tilstande. Vi vil sætte den kvantitative 
teori af Durkheim over for en kvalitativ teori. Vi vil udfordre det kvantitative syn på vores udvalgte 
temaer med et kvalitativt syn. Til det har vi valgt Michael Whites narrative teori, som vi forstår 
gennem værkerne Narrativ Teori og Narrativ Praksis. 
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Det manglende interview 
 
I begyndelsen af projektets dannelse var vi i gruppen stærkt motiveret for at komme til Sydkorea. 
Formålet med rejsen var at indsamle empiri gennem observationer og interviews, som kunne bruges 
til at belyse og forstå de forskellige individuelle aspekter, der kan spille en rolle i den enkelte 
sydkoreaners valg om at begå selvmord. 
Med vores valg af Émile Durkheim, som hovedteoretiker, har vi mulighed for at arbejde sociologisk 
med Sydkorea som samfund og gennem hans teorier analysere de data, vi kan finde om Sydkorea. 
Ved vores valg af Michael White bliver det tydeligere, hvorfor en fagligorienteret rejse til Sydkorea 
ville have været fordelagtigt for vores opgave. 
White er, som det vil fremgå senere, grundlægger af den narrative terapi, en terapi der let kan 
relateres til det narrative interview. Det narrative interview er en interviewform, der lægger vægt på 
interviewpersonens formål med interviewet og ikke interviewerens formål. I denne interviewform 
bliver der lagt stor værdi i, at interviewpersonen får mulighed for at udfolde sin livsfortælling uden 
store afbrydelser eller manipulationer fra interviewerens side. 
Det blev ikke en aktualitet at komme til Sydkorea, hvilket gjorde at vi ikke har haft mulighed for at 
udarbejde et relevant narrativt interview med en Sydkoreaner, der på den ene eller anden måde har 
haft selvmord tæt ind på livet. På baggrund af manglende mulighed for selv at skabe et interview, 
har vi været nødsaget til at basere de narrative aspekter af vores analyse på refleksioner og 
fortolkninger af andre interview samt artikler, der byder på subjektive udsagn. Vi er bevidste om 
forskellige og mulige problematiske aspekter ved én sådan tilgang. 
Problematikkerne er eksempelvis, at vi som læsere ikke kender til formålet bag artiklen og 
derudover ikke ved, hvilken agenda intervieweren har haft. Vi får ikke oplyst hvilke spørgsmål der 
er stillede, og derfor ved vi ikke, om spørgsmålene er manipulerende og farvede. 
Vores faglige analyse tager udgangspunkt i indsamlede artikler fra nettet, og det medfører også en 
del problematikker. Det medfører, at vi ikke i så høj grad, formår at forholde os objektivt til 
problemstillingerne, som vi ellers ville gøre ved et interview. Vores empiri er indsamlet ud fra, hvad 
der bedst kan svare på vores problemformulering, og derfor bliver vores opgave ikke helt så åben 
og nuanceret, som vi først håbede på. 
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Da vi ikke har haft mulighed for at komme til Sydkorea, har vores brug af Michael White givet hans 
teorier en mere supplerende rolle i stedet for rollen som hovedteoretiker. 
Reference system 
 
I vores opgave har vi valgt at benytte os af et referencesystem. Vi valgte et fra programmet Word 
10, med typografien APA Sixt Edition. Det valg tog vi, fordi vi gerne ville gøre det lettest for os 
selv som enhed. Ved at benytte et referencesystem vidste vi alle fra begyndelsen af skriveprocessen, 
hvordan vores kilder skulle nedskrives. Herved sikrede vi os, at alle referencerne blev nedskrevet 
korrekt, og vi undgik dermed unødvendige konflikter og andre komplikationer. Dermed har vi 
sparet en del tid og anslag på at benytte reference systemet. 
Udover et referencesystem har vi valgt at benytte en nyere reference metode, hvor man refererer til 
et helt ovenstående afsnit ved at sætte punktum foran og bagved referencen. Denne referencemetode 
skaber ofte debat, og derfor føler vi det nødvendigt at pointere vores valg, så læseren er ajour med 
vores måde at referere. 
Citation 
 
I vores opgave har vi valgt at sætte alle citater i kursiv for at indikere over for læseren, at der er tale 
om et citat. Derudover har vi rykket alle citater ned og ind på siden, hvis citatet er længere end to 
linjer, så de står alene. Endvidere har vi benyttet os af følgende ikon i opgaven: ’[…]’. De tre 
punktummer i ikonet skal indikere, at vi har sorteret i citatet, så det kun indeholder den pointe, som 
vi ønsker at belyse eller fremhæve i forhold til analysepunktet. Hvis ikonet i stedet indeholder et 
eller flere bogstaver, vil det i opgaven betyde, at vi har indsat dem, så citatet giver den bedst mulige 
mening. 
Vi vil gøre læseren opmærksom på brugen af dette ikon i starten af opgaven, så der ingen 
mistolkninger vil forekomme. Vi understreger gerne, at vi anerkender det skrevne i de oprindelige 
citater, men forbeholder os alligevel retten til at sortere i dem. Derved undgår vi at anvende 
unødvendig plads på sætninger eller brudstykker, som alligevel ikke vil have nogen form for 
indflydelse på vores analyser. 
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Videnskabsteori 
Med vores valg af Émile Durkheim og Michael White trækker vi på teorier fra to forskellige 
videnskabsteoretiske retninger. Det kan virke paradoksalt at arbejde med en sådan tilgang, men 
vores overvejelser og refleksioner vil blive uddybet i de følgende afsnit. 
Overvejelser: Émile Durkheim 
 
Noget af det mest essentielle i forhold til vores projekt og videnskabsteori er vores valg af 
teoretikere. Durkheim var sociolog og kan til dels siges at være positivistisk i den forstand, at han 
gik ind for, at der findes én rigtig sandhed (Andersen & Kaspersen, 2005, s. 71). I sit sociologiske 
arbejde gjorde Durkheim hovedsageligt, hvis ikke udelukkende, brug af kvantitative data og 
analysemetoder. Han gjorde sig ikke de store tanker om de subjektive aspekter uanset fænomenet. 
Vi som gruppe kan ikke tilslutte os denne forståelse fuldt ud, da vi mener, at det subjektive spiller 
en stor rolle, i hvert fald i forhold til vores projekt og problemstilling. Det betyder ikke, at vi vil 
forsværge Durkheim, men blot mener vi, at det er nødvendigt at gøre plads til individuelle aspekter. 
Yderligere betyder det, at vi ikke mener, at man kan finde frem til én endegyldig sandhed, da vi 
netop mener, at “sandheden” kan ændre sig alt efter hvilket individ, man spørger. 
 
Durkheims videnskabsteoretiske forståelse (positivisme) 
 
Den positivistiske videnskabsteori kan til dels siges, at være defineret af Auguste Comte (Andersen 
& Kaspersen, 2005, s. 71). Den positivistiske videnskabsteori var den dominerende i årene omkring 
1920–1960 (Gilje, 2012, s. 24). I en positivistisk tankegang er det muligt at opnå objektive 
sandheder, der kan defineres som beskrivelser af sansedata (observationer og lignende), der kan 
lede til endegyldigt sande udsagn omkring de gældende ontologiske felters sammenhæng (Fuglsang 
& Olsen, 2007, s. 33). Denne videnskabelige forståelse har sine stærkeste rødder i de naturfaglige 
videnskaber. Da de naturfaglige videnskaber umiddelbart kan siges at være forgængere for de 
humanistiske- og samfundsfaglige videnskaber (måske med undtagelse af filosofien), blev den 
videnskabelige forståelse set som den ideelle forskningsmæssige tilgang. Andre videnskaber 
efterstrakte samme mulighed for objektive sandheder, som naturvidenskaberne mente, at netop 
deres forskning kunne (Gilje, 2012, s. 23). 
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På trods af det naturvidenskabelige forbillede, må det siges at sociologer som Émile Durkheim har 
gjort op med den naturvidenskabelige ontologi og epistemologi. Ontologien handlede for Durkheim 
ikke om forskellige naturlige fænomener, men sociale og samfundsmæssige fænomener. 
Epistemologien indebar ikke længere egentlige laboratorieforsøg eller andre former for 
kontrollerede eksperimenter men i sociologien kategoriseringer, statistiske målinger og analyser 
baseret på en enorm mængde observationer. 
 
Overvejelser: Michael White 
 
På baggrund af vores ønske om at inddrage de subjektive aspekter, har vi valgt yderligere at trække 
på teoretikeren Michael White. White fokuserer blandt andet på selvfortællinger (narrativer) og 
individernes forskellige oplevelsesverdener. Ved at trække på White formår vi at bringe individet i 
spil, og vi udfordrer dermed Durkheims sociologiske vidensforståelse og samtidig hans 
positivistiske tendenser. På trods af at vi udfordrer Durkheim på felterne, mener vi ikke, at vi 
udfordrer hans teorier, så længe at vi forholder os til dem som teorier og ikke fakta. 
 
Whites videnskabsteoretiske forståelse (poststrukturalisme) 
 
Den poststrukturalistiske videnskabsteoretiske tilgang kan sammenlignes, hvis ikke direkte 
synonymiseres med den socialkonstruktivistiske. Ligesom flere andre humanistiske og 
samfundsfaglige videnskabsteorier, søger poststrukturalismen at gøre op med de tidligere forståelser 
af viden og sandhed (Pedersen, 2012, s. 187). En af måderne hvor poststrukturalismen afviger fra de 
mere traditionelle vidensforståelser, er ved måden hvorpå tid indgår i forståelsen af forståelsen. Det 
kan siges, at man i stedet for spørgsmålet: ”hvad/hvem er vi?” stiller spørgsmålet: ”hvad/hvem er vi 
aktuelt?” (White, NARRATIV TEORI, 2006, s. 120). Med ordet ”aktuelt” åbnes der op for at flere 
nye tidsmæssige aspekter, kulturelle som sociale, kan spille med i vidensundersøgelser (White, 
NARRATIV TEORI, 2006, s. 120-123). 
Et af de vigtigste aspekter inden for poststrukturalismen er måden hvorpå, man ikke ser individet 
som i besiddelse af en fast kerne, men derimod som værende i konstant udvikling, og med konstant 
mulighed for at genfortolke sine forståelser af både sig selv og sin resterende forståelsesverden. 
Denne gen-fortolkning er et vigtigt redskab i forhold til Whites narrative terapeutiske praksis i 
forhold til gen-fortællende samtaler (White, NARRATIV PRAKSIS, 2006, s. 178-181). Yderligere 
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indeholder poststrukturalismens ontologi og epistemologi forståelser af at individet og sociale 
fænomener indgår i en vekselvirkende prægning af hinanden (Fuglsang & Olsen, 2007, s. 39). 
Individet danner sine forståelser på baggrund af sociale interaktioner (White, NARRATIV TEORI, 
2006, s. 122-124). Samtidig er hvert individ aktivt deltagende i de sociale kontekster, og må derfor 
siges at præge de sociale interaktioner, der igen hjælper med at danne individet (White, 
NARRATIV TEORI, 2006, s. 124). Det betyder i praksis, at hvis man ønsker en legitim 
dybdegående konklusion på sin forskning omhandlende sociale fænomener, ikke kan undlade at 
inddrage en forståelse af individernes handlinger. Hvis forskningen handler om individet selv, kan 
man ikke undlade at undersøge eller skabe en forståelse af de sociale interaktioner individet indgår 
i. 
Slutteligt kan det til dels konkluderes at nogle af de vigtigste aspekter i forhold til ontologi og 
epistemologi inden for poststrukturalismen er: ”[…][A]t viden skal forstås som dannet på et 
intersubjektivt grundlag” (Fuglsang & Olsen, 2007, s. 39). Individet dannes dermed på baggrund af 
kulturelle, historiske og andre former for sociale interaktioner, samtidig med at disse påvirkes af de 
enkelte individers handlinger og meningsudtryk. 
 
Overvejelser og ståsted 
 
Med de ovenstående overvejelsesafsnit skal det ikke forstås, at vi forsøger at be- eller afkræfte 
Durkheims idé, om det sociales indvirkning på fænomenet selvmord. Vi går ud fra, at både 
sociologiske og psykologiske aspekter kan bruges til at forstå mulige årsager til at den enkelte begår 
selvmord. Dermed er vi fortalere for, at man nødvendigvis må trække på både kulturelle, 
sociologiske og psykologiske aspekter for at kunne nå til en anvendelig forståelse af fænomenet. 
 
Michael White (1948-2008) 
Indledning 
 
Micheal White er uddannet socialrådgiver og familieterapeut, men det er ikke i dette regi, at vi vil 
gøre brug af ham i opgaven. Vi vil derimod trække på hans udviklede teori om det narrative, som 
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han har udviklet inden for den poststrukturalistiske videnskabsteoretiske forståelse (White, 
NARRATIV TEORI, 2006, s. 16-17). White udviklede teorien som en terapeutisk 
behandlingsmetode, og omtales som den narrative terapis fader (White, Maps of Narrative Practice, 
2007, s. 9-18). Som de mest gældende inspirationskilder trak White hovedsagelig på Gregory 
Bateson, kommunikationsteoriens grundlægger ”per excellence” og idéhistoriker Michel Foucault 
(White, NARRATIV TEORI, 2006, s. 11-15). Udover inspiration fra disse store tænkere yndede 
White også at hente inspiration gennem læsning uden for hans gældende faggrænser. Denne læsning 
mente han tilskyndede til nytænkning, hvilket for ham var positivt (White, NARRATIV TEORI, 
2006, s. 26). 
White brugte hovedsageligt terapiformen til behandling af familier og mennesker, der led af 
skizofreni (White, 2007, s. 9-18). En stor del af hans teori bygges på, at individet skal eksternalisere 
det gældende psykiske problem, hvilket betyder, at ’personen er ikke problemet; problemet er 
problemet’. Det skal skabe muligheden for, at individet får mulighed for en ’gen-fortælling’ og 
dermed få vendt et negativt narrativ til et mere positivt (White, NARRATIV PRAKSIS, 2006, s. 11-
14). 
I opgaven vil vi ikke bruge White med henblik på at ”kurere” de selvmordstruede sydkoreanere, 
men derimod gøre brug af hans forståelse af individet, og hvordan individet ser, skaber og forstår 
sig selv. Vi mener, at selvom der kan være sociologiske fænomener, som påvirker individet på en 
måde, hvorpå selvmord bliver aktuelt, kan vi ikke undlade at inddrage individet som en gældende 
faktor for, at selvmordet bliver begået. Af den grund må vi nødvendigvis bestemme os for, hvordan 
vi forstår individet, så der er et grundlag for også at analysere på et mere subjektivt niveau. 
 
Den narrative tankegang 
 
Ideen om den narrative tankegang bygger på, at vi som subjekter opbygger vores selvforståelse og 
forståelse af omverden på baggrund af sproglige fortællinger. Funktionen er at give mening med 
tilværelsen, som White selv siger: ”Identitet forstået som personlig meningsskabelse skabes gennem 
de historier, vi fortæller om os selv og vores relationer” (White, NARRATIV TEORI, 2006, s. 22). 
Narrativer i denne forstand er ikke blot noget, der skabes af individet, men også det som individet 
skabes af (White, NARRATIV TEORI, 2006, s. 39). 
Noget af det mest centrale ved den narrative teori er, hvordan de forskellige narrativer skaber 
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virkeligheden for den enkelte, hvilket vil sige en subjektiv virkelighed. Med andre ord er subjektets 
virkelighedsforståelse baseret på og skabt af narrativer, der igen er skabt af individet. Endnu et 
vigtigt aspekt af den narrative teori, der fortjener at blive fremhævet er, at individets narrativer 
skabes igennem fortolkningen af omverden i sociale kontekster (White, NARRATIV TEORI, 2006, 
s. 27-33). Det betyder, at White ikke kun tager højde for individuelle aspekter men også sociale 
aspekter, dog i forhold til hvordan de forstås og fortolkes af individet. Individer kan også trække på 
fortolkning af andre individers verdensforståelser og bruge disse til at påvirke deres egen 
selvfortælling. Et eksempel på dette, ud fra Whites egen praksis, er hvor moderen Elizabeth føler 
sig som en moderlig fiasko på baggrund af vedvarende konflikter med sine børn, fordi børnene har 
udtrykt stærk utilfredshed med Elizabeth som mor (White, NARRATIV TEORI, 2006, s. 51-52). 
På trods af den stærke forståelse af individet som aktivt deltagende, fortolkende og skabende i 
forhold til sig selv, benægter White ikke diskurser og generelle normer. Han betegner dem blandt 
andet selv som ”kulturelt dominerende”, ”dominerende kulturel viden” og ”determinans” (White, 
NARRATIV TEORI, 2006, s. 65 og 68). 
Med den dominerende kulturelle videns påvirkning af individet, samt påvirkningen af andres 
forståelsesfortolkninger, kan man forestille sig at en større gruppe af individer kan risikere at opnå 
relativt ens selvfortællinger. Dermed kan det være muligt at bekræfte mere sociologiske teser, hvis 
disse tesers natur tillader det. I vores tilfælde kan vi for eksempel snakke om potentielt ”generelle” 
selvfortællinger, på baggrund af statistikker og mere sociologiske forståelser af Durkheim. 
Negative selvfortællinger 
 
Når man inden for narrativ teori beskæftiger sig med behandling, er det ikke overraskende, at det er 
negative selvfortællinger, og dermed selvforståelser, som terapeuten prøver at omformulere eller 
”negligere” i forhold til den generelle selvfortælling. Det gør at der bliver plads til en mere positiv 
selvfortælling. Det er som White selv betegner ”dekonstruktion” (White, NARRATIV TEORI, 
2006, s. 64-66). White beskriver denne handling, med metaforen at: ”Eksotiserer det velkendte” 
(White, NARRATIV TEORI, 2006, s. 65). Med det velkendte menes der, de negative 
selvfortællinger, der gennemsyrer det gældende individs selvfortælling. De negative 
selvfortællinger skal fremmedgøres og objektiviseres sådan, at det gældende individ kan se 
problemet ud fra en ny vinkel, som ikke er eller blændes af at være personligt integreret. 
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Det ovenstående er en kort og ikke fyldestgørende beskrivelse af den narratives terapis formål. Det 
er som tidligere nævnt ikke vores mål at kurere selvmordstruede Sydkoreanere. Men ved at forstå 
behandlingens formål kan vi opnå et mere nuanceret syn på selve problemet, og i dette tilfælde 
hvordan problemet eventuelt ville kunne manifestere sig i højere grad, og dermed potentielt 
forværres. Vi arbejder ud fra en tese om at personlige mentale problemer der ikke for udløb, der 
hverken bliver bearbejdet eller decideret behandlet, i længere tid, vil kunne forstærkes i effekt i takt 
med at individets mentale ressourcer bruges op. 
Émile Durkheim (1858-1917) 
Émile Durkheim blev født i en lille by i Frankrig, Epinal (f. 1858 – d. 1917). Durkheim var en 
fransk sociolog og senere professor, der af mange betragtes som værende én af foregangsmændene 
inden for den moderne sociologi (Redaktionen Dsd, 2015). Durkheim var særdeles produktiv i sin 
levetid og skrev adskillige artikler, tidsskrifter, bøger med flere, men specielt fire værker 
karakteriseres i dag som værende Durkheims absolutte hovedværker: Om den sociale arbejdsdeling, 
Den sociologiske metodes regler, Selvmordet og Det religiøse livs elementære former (Durkheim É. 
, 1978, s. 7-8) (Andersen & Kaspersen, 2005, s. 71). 
Durkheims sociologiske tankegang udsprang som følge af de heftige samfundsændringer, der på 
daværende tidspunkt foregik i slutningen af 1800-tallet. Durkheim voksede op i den tidsperiode, 
som kaldes moderniteten. Moderniteten var kendetegnet ved at skabe en kontrast mellem det 
traditionelle- og moderne samfund (Kaspersen & Thornval, 2015). Endvidere var Durkheim stærkt 
inspireret af August Comte, som betegnes for at være forløberen for Durkheims videre tænkning 
(Andersen & Kaspersen, 2005, s. 71). 
Vi har valgt at bruge Selvmordet af Durkheim, fordi han i bogen fremlægger sammenhængen 
mellem selvmord og samfund. Ifølge Durkheim er fænomenet selvmord en reaktion af individets 
møde med en række strukturelle aspekter i samfundet og ikke på grund af psykologiske faktorer. 
Endvidere anser Durkheim selvmord som værende en handling, hvori samspillet mellem individ og 
samfund er dér hvor den mulige forklaring skal findes. 
Baseret på Durkheims definition af selvmord vil vi forsøge at finde frem til mulige forklaringer på 
den høje selvmordsrate i Sydkorea: 
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”Ordet selvmord brukes om ethvert dødsfall som, direkte eller indirekte, er resultatet 
av en positiv eller negativ handling, utført av den avdøde, og som han visste ville føre 
til dette resultat” (Durkheim É. , 1978, s. 26). 
For at skabe et større forståelsesgrundlag af Durkheims brug af selvmord, samt resten af opgavens 
udarbejdelse, har vi valgt at det ovenstående citat skal anses som vores måde at forstå og anskue 
fænomenet selvmord på. Når der i opgaven bliver diskuteret, analyseret eller skrevet om selvmord, 
vil det derfor være med udgangspunkt i Durkheims definitionsafklaring af selvmord. 
Med Selvmordet som analyseredskab får vi mulighed for at forstå et givent samfunds 
selvmordsrate, i dette tilfælde Sydkorea. Man kan betvivle hvorvidt Durkheims teorier, statistikker 
og synspunkter er forældet? 
Dog har Selvmordet efter vores overbevisning stadigvæk stor værdi og relevans for nutidens 
samfund. Det skyldes hovedsagligt, at vi finder paralleller mellem de samfundsændringer, som 
Durkheim gennemlevede i sin tid og de samfundsmæssige ændringer, som Sydkorea har oplevet de 
sidste 50-60 år. Ligesom Durkheim oplevede overgangen fra det traditionelle- til moderne samfund, 
kan man i høj grad antage, at de samme ændringer foregår i Sydkorea. 
Durkheims statistiker viser, at der er større chance for, at mennesker begår selvmord under en 
økonomisk krise, end hvis de oplevede økonomisk vækst (Durkheim É. , 1978, s. 126-138). 
Endvidere havde de mere velstillede borgere en langt større tilbøjelighed til at begå selvmord end 
de fattige (Durkheim É. , 1978, s. 56). Det interessante ved dette er, at Sydkorea, hvis man ser bort 
fra den økonomiske krise i 1997-1998 (Admin/anonym, KRISEN I ASIEN - ÅRSAGER OG 
KONSEKVENSER, 2015, s. 2) og finanskrisen i 2008-2009, kun har oplevet økonomisk fremgang 
lige siden deres selvstændighed. Derudover er landets fattigdomsgrænse på under 16,5 procent 
(admin, 2015). 
Trods den økonomiske vækst og den forholdsvis lave fattigdomsgrænse formår Sydkorea alligevel 
at have ét af verdens allerhøjeste selvmordsrater, hvilket i forhold til Durkheims antagelser giver 
god mening: 
”De yrkene som har den høyeste selvmordshyppigheten, finner vi innenfor industri og 
handel. Tallet er like høyt som blant de frie yrkere, iblandt høyere. Koeffisienten er 
også høyere enn for yrkene innenfor landbruket, der de gamle, regulerende kreftene 
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ennå kan spores og dit den økonomiske verdens uro og mangel på likevekt ennå ikke 
er nådd” (Durkheim É. , 1978, s. 142). 
Det vil sige, at den modernitetsudvikling som Sydkorea har oplevet de sidste 50-60 år, hvor de er 
gået fra at være et landbrugssamfund til et mere moderniseret samfund har en betydning for 
selvmordsraten. 
Ydermere forklarer Durkheim i Selvmordet, hvordan fattigdom kan beskytte og styrke 
sammenholdet i den gældende folkegruppe, hvilket kan være én af forklaringer på den øgede 
selvmordshyppighed. Det kan til gengæld også skyldes, at samfundet med tiden er blevet mere 
individualiseret. Man kan derfor forestille sig, at den sammenholdstendens, som eksisterede tilbage 
i Durkheims tid, ikke længere beskytter individerne på samme måde som førhen. Hvis 
sammenholdet i samfundet ikke længere eksisterer eller bliver stærkt forringet, vil der opstå anomi 
(Durkheim É. , 1978, s. 126-162). Det fører os hen til hvorfor Durkheims teorier stadig er relevante. 
Derfor skal man være afklaret med, at omstændighederne har ændret sig i takt med udviklingen, og 
derfor skal teorierne anvendes derefter. 
Der vil nu blive redegjort for tre selvmordstyper: ”Egoistisk selvmord”, ”Altruistisk selvmord” og 
”Anomisk selvmord”. De tager alle udgangspunkt i samfundsmæssige aspekter, hvilket er relevant 
for vores undersøgelse af samspillet mellem individ og samfund og dets rolle i forhold til Sydkoreas 
høje antal af selvmord. Derefter vil der blive redegjort for social integration og social regulering. 
Egoistisk selvmord 
 
For at beskrive det egoistiske selvmord tager Durkheim fat i forskellige religioner. Der er store 
forskelle i selvmordshyppigheden afhængig af, hvilken religion der diskuteres. Durkheim beskriver 
forholdene inden for katolicisme, protestantisme og jødedommen. Durkheim indleder med at 
definere at selvmordshyppigheden er lav i det katolske og jødiske trossamfund og størst i det 
protestantiske. Jøderne og katolikkernes lave selvmordstendens skyldes, ifølge Durkheim, at begge 
til dels er minoritetsgrupper, hvor medlemmerne har været nødsaget til at udøve en streng 
selvkontrol og en lige så streng selvdisciplin for at overleve. 
Katolicismen kendetegnes ved at være en religion, hvor der ikke er plads til selvfortolkning. Den 
består af faste rammer og traditioner, som bliver opretholdt af et hierarki af autoriteter. Det skaber 
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en kollektivistisk enhedsfornemmelse hos individet, som Durkheim argumenterer, som en mulig 
forståelse for den lave selvmordsrate. (Durkheim É. , 1978, s. 43-63). 
 
Modsat katolicismen findes der i protestantismen ingen rammer. Individet har religiøs frihed til at 
fortolke bibelen, som det selv ønsker. Denne religiøse individualisme er en grundsten i den 
protestantiske struktur. Den religiøse individualisme kan også være en mulig forklaring på den høje 
selvmordsrate, da jo større plads der er til selvstændig tænkning og fortolkning, desto mindre 
dominerer religionen i individets liv. Det medfører, at kirken ikke har stor mulighed for at binde 
individerne sammen og skabe et fællesskab omkring religionen. Den frie fortolkning og det 
manglende fællesskab er ifølge Durkheim én af hovedårsagerne til det egoistiske selvmord. Den 
protestantiske kirke er derfor mindre integreret i individet end den katolske kirke. (Durkheim É. , 
1978, s. 43-63). 
 
I forhold til jøderne, forklarer Durkheim, hvordan kristendommens mange årige forkastelse og 
afskærmning af jøderne, skabte en stærk solidaritetsfølelse jøderne imellem. En solidaritetsfølelse 
som med tiden udviklede sig til sit eget lille samfund i samfundet. (Durkheim É. , 1978, s. 43-63). 
 
På grund af afskærmningen og den almene fjendtlighed har det jødiske samfund udviklet et unikt 
fællesskab, hvor alle oplever sig selv som en del af én enhed. De har en kollektiv tilgang til livet, 
hvilket ifølge Durkheim er årsagen til, at de egoistiske selvmord sjældent finder sted i jødedommen. 
(Durkheim É. , 1978, s. 43-63). 
 
Altruistisk selvmord 
 
Hvor det egoistiske selvmord omhandler, hvordan individet oplever en ekstrem individualisering, 
omhandler det altruistiske selvmord det diametralt modsatte. Ifølge Durkheim handler det 
altruistiske selvmord om ekstrem kollektivisering, hvor individet vil gøre alt for gruppen. I det 
altruistiske selvmord pålægger samfundet individet, at det skal ofre sit liv. Det opfattes som 
individets pligt. Eksempelvis kan det være officeren, der tager sit eget liv efter kongens død, da 
forholdet mellem kongen og officeren er et gensidig afhængigt forhold, hvor den enes skæbne også 
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er den andens. Hvis kongen døde, og officeren ikke tog sit liv, ville han blive lagt for had i 
samfundet og kollektivt presset til, i sidste ende, at følge efter kongen ved at ofre sig. Det er skik, 
fordi den underordnede skal følge sin ejer i tykt og tyndt også selvom, at det er i graven. 
Det ovenstående er ifølge Durkheim grundelementet i det altruistiske selvmord. Kort kan dét 
defineres, at når samfundet kan kræve, at et givent individ skal ofre sit liv for kollektivets bedste, så 
kan der ikke være meget plads til individets subjektive aspekter. Yderligere kan mennesket ikke 
alene besidde stor værdi for samfundet. Den form for selvmord som kendetegnes ved 
pligthandlinger, kalder Durkheim for obligatorisk altruisme, men ikke alle selvmord er 
nødvendigvis pligthandlinger. Nogle har også en mere frivillig karakter, hvor individet ikke bliver 
pålagt selvmord af kollektivet. Denne form definerer Durkheim som “det frivillige altruistiske 
selvmord”. (Durkheim É. , 1978, s. 103-125). 
  
Militæret er en af de enheder i samfundet, som kendetegnes ved altruisme. Her medfølger en 
bestemt jargon og adfærd, som tilsammen udgør den militære ånd. Soldaten skal besidde en form 
for upersonlighed og mindske sin egen individualitet for, at klare sig godt. Soldaten skal være 
opmærksom på, at hans person er af laveste værdi for hierarkiet, og at han uden tøven skal være 
parat til at ofre sit liv under forskellige omstændigheder. Blandt mange af de elementer vores 
veludviklede og moderne samfund består af, har hæren en struktur, som minder meget om tidligere 
primitive samfund. Det er en massiv og kompakt gruppe, som lægger stærke bånd på individet og 
forhindrer, at det udfører selvstændige tanker og handlinger. I dette miljø trives altruismen. 
(Durkheim É. , 1978, s. 103-125). 
 
Anomisk selvmord 
 
Det anomiske selvmord og det egoistiske selvmord lægger sig op ad hinanden og har flere ligheder. 
Begge beskriver hvordan samfundet ikke er tilstrækkeligt integreret i individets livsverden. Inden 
for begge selvmordsformer vil der være en adskillelse fra det fælles liv, der foregår i samfundet qua 
normer, værdier, skikke og individet. Det manglende nærvær viser sig på forskellige måder for 
henholdsvis det egoistiske- og anomiske selvmord. Når det gælder det egoistiske selvmord, mangler 
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nærværet i kollektivet. Individet lever afskærmet fra fællesskabet og føler sig uden for samt ensom. 
Ved det anomiske derimod er det individets egne følelser og tanker, der skaber det manglende 
nærvær. Når individet lever i et anomisk samfund, bukker det under for den formløse struktur og 
bliver med tiden selv mere anomisk tænkende og opløst indeni. 
Det anomiske selvmord finder, ifølge Durkheim, sted inden for handel og industrien. Yderligere 
beskriver han hvilke anomiske forhold, der kan føre til selvmord. (Durkheim É. , 1978, s. 126-162). 
 
Durkheim lægger stor vægt på, hvordan økonomiske kriser kan påvirke individet til at tage sit liv. 
Ifølge Durkheim er det oplagt at tro, at økonomiske kriser og konkursbegæringer fører til en øgning 
af selvmordsraten, men han argumenterer for, at dette ikke er korrekt. Det gør han ved at påvise, 
hvordan selvmordsraten også er høj, når individet oplever økonomisk vækst. Derimod definerer 
han, at når øgningen af selvmordhyppigheden under industrielle og økonomiske kriser forekommer, 
skyldes det ikke forringede levevilkår, men snarere at den kollektive balance, der er i samfundet, 
bliver forstyrret. Ifølge Durkheim vil hvilken som helst forandring i et socialt system, om det er 
positivt eller negativt, øge individets selvmordstendens. (Durkheim É. , 1978, s. 126-162). 
Durkheim nævner også andre årsager til individets selvmordstendens. Han diskuterer blandt andet, 
hvordan selvmordstrangen opstår, når individet savner regler for sin adfærd. Ifølge Durkheim kan 
intet levende væsen være lykkeligt, hvis ikke dets behov tilfredsstilles. De behov individet har, som 
ikke opfyldes vil blive svagere. Behovet for at leve står i forlængelse af andre behov, og hvis ikke 
det behov tilfredsstilles, vil det svækkes ligesom de andre. Durkheim nævner både fysiske behov, 
som begær og næring, men han lægger også stor vægt på, hvordan det anomiske samfund ingen 
grænser sætter for individets behov. (Durkheim É. , 1978, s. 126-162). 
 
Individet besidder en vis intelligens, der har behov for en ramme af fastlagte regler, som kan guide 
individet og dets tilfredsstillelsesbehov. Uden rammerne vil intelligensen uafbrudt opstille nye og 
større behov, som er svære for individet at opnå. Den eneste bremse, der er for individet i et 
anomisk samfund, er fattigdom. I fattige lande er selvmordsraten lav, og det forklarer Durkheim 
ved, at individets behov aldrig vil kunne overstige dets ressourcer, og derfor vil individet ikke være 
udsat for livets store nedture og skuffelser. Derudover lærer fattigdommen individet at udøve 
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selvkontrol og selvdisciplin og dermed tvinges individet selv til at indordne sig og acceptere 
kollektivets værdier. (Durkheim É. , 1978, s. 126-162). 
 
Social integration og regulation 
 
Social integration ifølge Durkheim er, hvor stor en grad folk er bundet sammen i sociale relationer. 
Høj social integration betyder, at individet har stærke tilknytninger til andre individer i samfundet.  
Hvis den sociale integration er for høj, kan det resultere i altruistiske selvmord. Hvis individet ikke 
formår at leve op til gruppens forventninger, vil individet føle at det er en byrde. Derimod vil lav 
social integration resultere i det modsatte, nemlig at den enkelte vil have svage sociale relationer 
med andre, der kan føre til isolation og fremmedgørelse. Et individ der er dårligt socialt integreret i 
samfundet har muligvis nedsat livslyst. Ifølge Durkheim kan det få individet til at opleve følelsen 
af, at det ikke længere er ønsket af samfundet. I dette tilfælde kalder Durkheim det for egoistisk 
selvmord. (Pompili , 2015, s. 13). 
  
Social regulering er relationen, individet har til samfundets normer og regler. Høj social regulering 
vil resultere i et meget undertrykkende og kontrollerende samfund, hvor der ikke er plads til at 
individet kan udtrykke sig. Resultatet af høj social regulering kan føre til selvmord, fordi individet 
ønsker at frigøre sig og undslippe den undertrykkende tilværelse, som individet er pålagt.  
Derimod vil lav social regulering resultere i et samfund, hvor normer og etik ikke bliver taget 
højtidligt. Med andre ord vil det betyde, at individet vil have svært ved at sætte realistiske 
forventninger til sig selv, da der er formindsket regulering. I værste fald kan dette resultere i, at 
individet vil overveje selvmord af den anomiske type, fordi de ikke har været i stand til at 
tilfredsstille de forventninger og drømme, som indgår i deres selvfortællinger. (Pompili , 2015, s. 
13). 
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Selvmord 
”Ordet selvmord brukes om ethvert dødsfall som, direkte eller indirekte, er resultatet av en posi tiv 
eller negativ handling, utført av den avdøde, og som han visste ville føre til dette resultat” 
(Durkheim É. , 1978, s. 26). 
I de vestlige og asiatiske samfund er selvmord anerkendt som en førende årsag til tidlig død. Det er 
stort problem for folkesundheden, og en tragedie for enkeltpersoner og familier. Cirka én million 
mennesker vælger hvert år at tage deres eget liv. Rundt regnet betyder det, at der hvert 40. sekund, 
er et menneske i verden, som vælger at begå selvmord. (Pompili , 2015, s. ii). 
Epidemiologisk viden om selvmord er begrænset til lande, der rapporterer selvmordsstatistikker til 
WHO. En række afrikanske og asiatiske lande rapporterer ikke tilstrækkelig data om selvmord 
(Pompili , 2015, s. 24). De epidemiologiske data som er til rådighed kan ofte variere i kvalitet, 
gennem faktorer som underrapportering og misklassifikation. De kan muligvis forklares med 
sociale holdninger til selvmord, religiøs misbilligelse og registreringsprocedurer (Pompili , 2015, s. 
11). Når der ikke er skam forbundet med selvmordsakten, er de pårørende mere tilbøjelige til at 
videreformidle information og karakteristika om den afdøde, som vil føre til en mere nøjagtig 
klassificering (Pompili , 2015, s. 12). 
 
Selvmordets historie 
 
Selvmord kan ikke spores til én bestemt tidsperiode, land, folkegruppe eller samfund. Nogle af de 
mest betydningsfulde mennesker i historien begik selvmord. Store personligheder som den 
amerikanske forfatter Ernest Hemingway, den hollandske kunstner Vincent van Gogh og den tyske 
politiker og senere diktator Adolf Hitler (Pratt, 2015). 
 
Fra et historisk perspektiv findes der forskellige synsvinkler på selvmord. I det gamle Rom var det 
forbudt for soldater, slaver og de, som havde begået kapitale forbrydelser at begå selvmord. 
Årsagen bag alle tre var det samme – det var uøkonomisk for disse mennesker at dø, da staten 
mistede retten til at beslaglægge deres ejendomme (Leming & Dickinson, 2015, s. 290). 
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I middelalderen ekskluderede den kristne kirke de mennesker, der forsøgte selvmord. Yderligere 
blev dem som formåede at begå selvmord begravet uden for indviet hellig jord. Selvmord i perioden 
blev ofte betragtet som et resultat af djævelsk fristelse fremkaldt af fortvivlelse eller vanvid 
(Ronald, Berman, & Silverman, 2015, s. 540). Yderligere sanktioner blev påført den afdøde krop 
såsom at trække den gennem gaderne, hvor den afdøde havde boet (Leming & Dickinson, 2015, s. 
290). 
 
Det var først under renæssancen at holdningen over for selvmord begyndte at ændre sig. I nogle få 
tilfælde, hvor et individ led, var det mere accepteret, at de ønskede at ende deres egen smerte. Ved 
det 19. århundrede var selvmord ikke længere betragtet som en synd, men snarere et tilfælde af 
sindssygdom (Ronald, Berman, & Silverman, 2015, s. 540). 
 
I det 21. århundrede er selvmord anerkendt som et komplekst problem, hvor der er tale om mange 
forskellige årsager. Disse er blandt andet demografiske, biologiske, psykiatriske, psykologiske og 
sociokulturelle. Alene i de seneste 45 år, har selvmordsraten steget med 60 procent verden over. 
Selvmord er i dag blandt de tre hyppigste dødsårsager for begge køn (Pompili , 2015, s. iv). 
 
Selvmord og køn 
 
I næsten alle lande, for hvilke der foreligger statistiske oplysninger, er selvmord hyppigere blandt 
mænd end kvinder, en tendens der er fremherskende i de fleste aldersgrupper. Forskellen i 
selvmordsstatistikkerne mellem mænd og kvinder er mindre i de asiatiske lande (Pompili , 2015, s. 
10). I modsætning til andre lande er selvmordsraten i Kina højere blandt kvinder end mænd i både 
land- og byområder (Pompili , 2015, s. 15). 
 
Kvinders generelt lavere selvmordstendens kan forklares ved den stærke rolle, de spiller i 
familielivet. Nu til dags søger kvinder oftere medicinsk- og terapeutisk behandling end mænd, 
hvilket øger mulighederne for at deres psykiske problemer opdages og behandles tidligt 
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(Admin/anonym, Gender and women's mental health, 2015). Omvendt søger mænd ikke hjælp, da 
de er emotionelt sårbare over for at miste deres faglige identitet. En såret stolthed forværres ofte af 
ensomhed og tab af kontakt. Derudover knyttes adfærdsmønstre som alkoholisme og stofmisbrug 
særligt til mænd (Pompili , 2015, s. 40). 
 
Selvmord og mentale problemer 
 
Ud over de sociale faktorer er individuelle og biologiske faktorer også forbundet med selvmord, 
især tilstedeværelsen af psykiske problemer. Mennesker, der lider af depression eller andre psykiske 
problemer, er statistisk set i større risiko for at begå selvmord end resten af befolkningen. Andre 
individuelle symptomer forbundet med selvmord er antisocial adfærd og misbrug af stoffer og 
alkohol. (Pompili , 2015, s. 12). 
 
For at imødekomme problemet med selvmord, har flere lande oprettet forebyggelsesprogrammer, 
der fokuserer på tidlig påvisning af psykisk sygdom og mere hensigtsmæssig behandling af 
potentielle ofre. (Pompili , 2015, s. 4). 
 
Selvmord i Asien 
 
Selvmord er blandt de førende dødsårsager i mange asiatiske lande. Med én million selvmord 
verden over repræsenterer Asien de 60 procent af statistikken (Hendin, et al., 2015, s. 1). Trods det 
har selvmord fået mindre opmærksomhed fra asiatiske medier i forhold til opmærksomheden på 
selvmord i de europæiske- og nordamerikanske medier (Hendin, et al., 2015, s. 1). Det skal 
samtidig pointeres, at cirka 60 procent af verdens befolkning er bosat i Asien (Admin/anonym, 
World Population, 2015). Cirka halvdelen af Asiens befolkning (2,5 milliarder) er bosat i enten 
Indien eller Kina. Selvmord i Kina er relativt lav med 7,1 selvmord per 100.000 indbyggere for 
mænd og 8,7 selvmord for kvinder. Dog skal det pointeres at tallene fra Kina er uberegnelige, da 
der er en manglende evne hos det nationale overvågningssystem til at bekræfte selvmord. Især i de 
landlige områder (Hendin, et al., 2015, s. 9). 
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I Indien er selvmordsraten 25,8 for mænd og 16,4 for kvinder, og i Japan er raten også høj, med 
26,9 for mænd og 10,1 for kvinder (Admin/anonym, Mental Health stadardized suicide rates (per 
100.000 population), 2015). Japan har en lav fødselsrate, hvilket gør den høje selvmordsrate til et 
større problem, da befolkningen formindskes på grund af de to faktorer (Admin/anonym, Concern 
as Japan's 2014 birth rate falls to record low, 2015). De højeste selvmordsrater i Asien kan findes i 
Nordkorea og Sydkorea. Nordkoreas selvmordsrate er høj, især blandt kvinderne. For mænd ligger 
den på 45,4, hvor den for kvinderne ligger på 35,1 (Admin/anonym, Mental Health stadardized 
suicide rates (per 100.000 population), 2015). 
Mulige forklaringer på den høje selvmordsrate i Nordkorea kan skyldes den store fattigdom samt et 
psykologisk stress af at leve i et restriktivt miljø (Borowiec, 2015). Pålidelig data om Nordkorea er 
dog svært at finde i betragtning af, at landet er ledet af et hemmelighedsfuldt og lukket styre. 
Sydkorea er en økonomisk stormagt, og udover det spændte forhold til Nordkorea, har der været 
relativt fredeligt i landet siden koreakrigen. Samtidig har landet oplevet økonomisk vækst, hvilket 
har medført en høj levestandard (Admin/anonym, South Korea (2015)). Selv på baggrund af den 
økonomiske fremgang og den relative fred siden koreakrigen er Sydkoreas selvmordsrate én af de 
højeste i hele verden. For koreanske mænd ligger den på 41,8 (per 100.000) og for kvinder er den 
på 18 (per 100.000) (Admin/anonym, Mental Health stadardized suicide rates (per 100.000 
population), 2015). 
Historie 
Forhistorie 
 
Eftersom vores projekt ikke drejer sig om selvmord generelt, men om selvmord i Sydkorea 
specifikt, kan det være fordelagtigt at anvende en historisk vinkling af landet. Med den historiske 
vinkel vil vi blandt andet undersøge, hvordan de sidste 60 år har præget landet. For at forstå hvorfor 
Sydkorea i dag ser ud, som det gør, er det nødvendigt med et tilbageblik i historien, for at se på de 
kulturmønstre der har fundet sted, efter det oprindelige land blev opdelt i 1953 (Frederiksen, 2005, 
s. 70). Vi har ikke i sinde, at den historiske del skal dominere projektet, men da vores projekt vil se 
nærmere på samfundsstrukturen, vil det være nødvendigt, at undersøge hvordan Sydkoreas samfund 
er sat sammen. Derudover opererer vi blandt andet i dimensionen historie og kultur, så det er oplagt 
at inkludere den historiske del. 
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Korea er et land, som gennem krig altid har været stærkt domineret af de omkringliggende lande. 
Japan, Kina og Mongoliet har alle været nationer, der i epoker har regeret over Korea. Det Korea vi 
kender i dag, der er opdelt i henholdsvis Syd og Nord, er et resultat af den ideologiske kamp mellem 
det liberalistiske USA og det kommunistiske Sovjetunionen. Fra 1945 og frem til Koreakrigens 
start, bliver den sydlige del liberaliseret i så høj grad, at nationalidentiteten står over for store 
udfordringer. (Key, 2006, s. 4). 
 
Det er ikke en frivillig liberalisering, som den sydlige del af Korea gennemgår. De amerikanske 
soldater blev mødt med stor modstand, da de ankom til den sydlige del i 1945 (Frederiksen, 2005, s. 
70). Før amerikanernes ankomst var der allerede skabt politisk aktivitet blandt koreanerne, som 
netop havde været besat af japanerne. Koreanerne dannede deres egen regering og tilbød at 
samarbejde med amerikanerne ved deres ankomst. Den amerikanske militærledelse ønskede dog 
ikke at binde sig til den nyskabte regering, men ønskede i stedet, til at starte med, at undersøge 
landets forhold, før de ville indlede et eventuelt samarbejde. Med denne måde, at håndtere 
situationen på, fastholdte amerikanere de japanske tjenestemænd, der i forvejen kendte til landet 
Det skulle vise sig, at være en betydningsfuld beslutning, da det koreanske folk nu var imod den 
amerikanske militæradministration. (Frederiksen, 2005, s. 62). 
 
Efter denne tid opstod forskellige partier, der på hver deres måde havde målet om ét selvstændigt og 
forenet Korea.  De nye partier havde det formål, at der i landet skulle nedsættes én fælles regering, 
der repræsenterede alle koreanere. Derudover skulle det forberede landets selvstændighed. USA og 
Sovjetunionen kunne dog ikke blive enige om, hvilke af partierne der kunne blive godkendt 
(Frederiksen, 2005, s. 63). Det resulterede i kaotiske politiske forhold i den sydlige del af Korea, 
hvor amerikanerne indførte registrering af alle politiske partier. I alt meldte sig over 150 partier med 
meget forskelligt politisk indhold. USA ønskede ikke, at anerkende partier med kommunistiske 
tendenser. Det endte med ét parti med en anti-kommunistisk politisk tilgang. Partiet var ledt af 
Syngman Rhee, og menes at være katalysatoren for den sydlige dels liberalisering. Rhees metoder 
levede ikke op til de amerikanske værdier, da han systematisk forfulgte sine politiske modstandere 
(Frederiksen, 2005, s. 63). Den diktatoriske måde at lede på, var imod de amerikanske idealer, men 
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ideologisk var der stadig en relativ enighed. Gennem propaganda forsøgte amerikanerne at 
informere sydkoreanerne om liberalismens fordele (Key, 2006, s. 18). 
 
Grundlæggelsen af Sydkorea 
 
Sydkoreas første nationalforsamling blev valgt i 1948. Denne nationalforsamling gjorde 
grundlæggelsen af Sydkorea en realitet. Forsamlingen valgte samme år Syngmann Rhee (den 
tidligere nævnte politiske leder), som republikkens første præsident. USA sikrede til dels, at det 
sydkoreanske folk selv ønskede det liberale. De amerikanske tropper ville nu blive trukket ud af 
Sydkorea, da frygten for en kommunistisk dominoeffekt ikke længere var eksisterede. (Frederiksen, 
2005, s. 64). 
Syngmann Rhee havde i sin første tid travlt med at skabe et nyt land med nye idealer og normer. 
Han havde selv tilbragt det meste af sit liv i andre lande, så hans idealer og normer var ikke eksakt, 
som den gængse koreaners (Frederiksen, 2005, s. 66). 
I optakten til koreakrigen skete der en del hændelser på globalt plan, som for eksempel kinas 
kommunistiske udvikling, sovjets atomprøvesprængning, som satte større splid mellem 
stormagterne (Frederiksen, 2005, s. 69). 
Da koreakrigen brød ud den 25. juni 1950 havde sydkoreanernes normer og værdier allerede været 
under stor forandring. De kæmpede ikke kun for et land, men også for en ideologi. En ideologi som 
fik stor betydning for sydkoreanernes selvopfattelse. (Key, 2006, s. 18). 
Sydkorea er i teorien stadig i krig imod Nordkorea, da krigen sluttede med våbenhvile i juni 1953 
(Frederiksen, 2005, s. 176). 
Siden Sydkoreas tilblivelse i 1953 har landet indgået et tæt samarbejde med USA både økonomisk 
og militært. Dette har i høj grad påvirket vestliggørelsen af landet. Selvom landet ikke har været 
anset som værende ultra-liberalt, har efterkrigstiden og amerikaniseringen alligevel påvirket den 
samfundsstruktur, der eksisterer i dag. Park Chung Hee (én af de første sydkoreanske præsidenter) 
var blandt andet med til at give mere økonomisk frihed til individet. Selvom landet forblev 
udemokratisk frem til 1987, skabte den økonomiske frihed mere vækst i landet. (Key, 2006, s. 52). 
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Sydkorea er i dag en velfærdsstat. Gennem den stadig stigende vækst, fortsætter landet den 
industrielle udvikling, som har fundet sted siden landets tilblivelse (Frederiksen, 2005, s. 192). 
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Det sydkoreanske uddannelsesmiljø 
Det sydkoreanske uddannelsessystems udvikling 
 
Med den sydkoreanske økonomiske vækst i den anden halvdel af det 20. århundrede blev det op 
igennem 60’erne og 70’erne mere attraktivt og nemmere at få adgang til uddannelse. 
Fra 2. verdenskrigs afslutning i 1945 og frem til 1970 steg antallet af elever i de yngste klasser 
(primary school) fra 1,4 millioner til 5,7 millioner. Fra 1945 til 1990 steg antallet af elever i de 
ældste klasser (high school) fra 40.000 til 2,3 millioner, og på universitet er antallet af studerende 
steget frem til i dag med 3,3 millioner, hvor der i 1945 kun var omkring 8000 studerende på 
landsplan. (Clark & Park, 2015). 
 
Den massive stigning af elever efterlod skolesystemet med overfyldte klasseværelser med store 
mangler på kompetente lærere, hvilket medførte intens konkurrence om de få ledige 
universitetspladser. For at efterkomme de nye behov blev der indført en opgradering af 
læreruddannelsen, så lærerne blev bedre kvalificerede. For at opdele de mange elever blev der 
etableret flere forskellige klassetrin, og adgangseksamenen på de allerede eksisterende klassetrin 
blev afskaffet. Derudover blev der, i forsøget på at normalisere high school, indført en standard 
college adgangseksamen. (Clark & Park, 2015). 
Det sydkoreanske uddannelsessystem er i dag opbygget af seks års primary school, efterfulgt af tre 
års middle school, tre års high school og derefter fire år på junior college. De første ni års 
uddannelse er obligatoriske for børn i alderen mellem 6 og 15, og derefter afhænger det af deres 
egne valg og hvordan de klarer adgangseksaminerne til de forskellige institutioner. (Clark & Park, 
2015). 
 
Det sydkoreanske skolesystem er på baggrund af internationale tests, såsom PISA og 
institutionernes adgangsgennemsnit, blevet vurderet som ét af verdens bedste. Sammen med andre 
asiatiske lande, som Kina, Singapore og Hong Kong præsterer også nordiske lande godt i de 
internationale PISA tests. Selvom de nævnte lande præsterer side om side, er der en væsentlig 
forskel. Hvor de nordiske landes succes er baseret på nationale velfinansierede offentlige skoler af 
høj kvalitet, skyldes Sydkoreas succes, at elevernes skoling i høj grad er privat finansieret af 
forældrene. (Clark & Park, 2015). 
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Det sydkoreanske uddannelsessystem er kendt for at være et konkurrencepræget system, hvor 
børnene presses til altid at være den bedste og allerede i en ung alder at stræbe efter en højere 
videregående uddannelse. I gennemsnittet bruger de sydkoreanske børn omkring 13 timer på 
skolearbejde om dagen og i gennemsnittet 220 dage om året i skolen. Efter skole, som slutter 
omkring klokken 15:00, bliver de fleste børn undervist hjemme af en privat underviser, og senere 
laver de selv videre på deres lektier. Læring er konstant i Sydkorea, og børnene har ikke meget tid 
til at være børn. Det er minimalt med fritid og ferie, og ofte kritiseres det sydkoreanske system for, 
at børnene presses for hårdt og at flere elever nedbrydes af stress på grund af de evigt høje 
forventninger. (Sistek, 2015). 
 
At de unge elever er stressede, skyldes forældrenes og samfundets høje forventninger til dem og 
deres fremtid. Det er normen i Sydkorea i dag, at eleverne fortsætter deres studier på universitetet, 
og ender med et velbetalt og godt job, som kan sende dem op i den sociale mobilitet. (Sistek, 2015). 
Konkurrencen og stressniveauet kulminerer når de unge elever skal tage deres adgangseksamen til 
universitetet. Der er tre populære universiteter i Sydkorea. Hvert år ansøger 550.000 studerende om 
adgang, og kun 10.000 optages. Det er godt 1,8 procent (Clark & Park, 2015). Det lille antal 
optagede har den bedste mulighed for socialmobilitet og en sikret fremtid, men hvad sker der med 
dem, som ikke opfylder adgangskravene og dermed ikke kommer ind? 
 
Selvmord i det sydkoreanske uddannelsesmiljø 
 
Det sydkoreanske uddannelsesmiljø er kendt som et system, der er baseret på kontinuerlig repetition 
og massiv forventning til individet. Der ligges fra samfundets og forældrenes side et pres, som 
individet hele tiden skal tage stilling til og leve op til. Det risikerer at frembringe negative aspekter i 
individets selvfortælling, hvis ikke det gældende individ formår at eksternalisere det yderliggende 
pres (White, NARRATIV TEORI, 2006, s. 69-70). 
I vores projekt tager vi udgangspunkt i sociologen Émile Durkheims teorier og specielt hans bog 
Selvmordet, som først blev udgivet på fransk i 1897, og som senere er blevet oversat til flere sprog 
og udgivet i flere eksemplarer. Durkheim tager udgangspunkt i forskellige typer selvmord. Det ene 
er det egoistiske selvmord, hvor individet lever afskærmet fra resten af samfundet. Individet lever et 
meget individualistisk liv, uden for fællesskabet og oplever sit liv som ensomt. Det kendetegnes 
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gennem drømmerier og indadvendthed, som i sidste ende kan lede til selvmord (Durkheim É. , 
1978, s. 8-9). I forhold til de sydkoreanske skoler kan der argumenteres for, at der mangler en 
kollektiv ånd. Der eksisterer ikke et stærkt fællesskab imellem eleverne, og det skyldes i 
særdeleshed den hårde konkurrence og disciplin (Sistek, 2015). Man kan forestille sig, at den hårde 
konkurrence blandt individer, der umiddelbart besidder meget konkurrenceprægede, og til dels 
egoistiske selvfortællinger, vil præge det enkelte individs narrativ til at bære yderligere og 
forstærkede, indelukkede og usolidariske aspekter. Det vil ikke nødvendigvis have positive 
følelsesmæssige konsekvenser hos den enkelte. Durkheim skriver at den ideelle samfundsideologi 
vil være præget af en kollektivistisk samfundsforståelse. Med det i tankerne, og det narratives 
mulige prægning af det konkurrenceprægede skolemiljø, kan man forestille sig, at den enkelte elev, 
kan risikere meget negative selvforståelser gennem de individualistiske tendenser, som hersker i en 
stor del af elevens sociale relationer. Eleverne får kun en minimal mulighed og tid til at danne 
venskaber. Det resulterer i, at individet ikke får muligheden for at udvikle en kollektivt præget 
selvfortælling, som de kan trække på i deres fremtidige narrativer, hvilket kan resultere i, at 
individet kan få svært ved at indgå selvtilfredsstillende i fremtidige relationer. Hver elev bestræber 
sig på at være den bedste, og derfor er der en kollektiv splittelse i klassen. I en artikel fra 
nyhedssiden Al Jazeera udtaler en 17-årig skoleelev, Young Hwan Kim ”Korean education is like a 
jungle. There is a lot of competition, you eat and get eaten” (Sistek, 2015). Yderligere udtaler en 
amerikansk skolelærer, Tom Owenby som arbejdede i hovedstaden Seoul i 5 år: "It's not about 
finding your own path or your own self as it is about doing better than those around you. It's in 
many ways a zero sum game for South Korean students" (Hu, 2015). 
 
Af ovenstående kan vi udlede, at der ikke er fokus på personlig udvikling i det sydkoreanske 
skolesystem. Det eneste fokus, der er på den personlige udvikling, er det faglige. Citaterne må siges 
at skabe belæg for vores antagelser om den mulige risiko for udviklingen af et negativt narrativ 
omhandlende forståelse af individets omverden. Konkurrencesystemet medfører, at eleverne 
opfatter deres medstuderende mere som objekter, der skal overvindes, end mulige sociale relationer. 
Et narrativ der fremmedgør menneskene omkring én må siges, at være et ekstremt individualistisk 
narrativ, som igen med Durkheims øjne, er faretruende for individets livslyst. Ifølge Durkheim er 
det egoistiske selvmord outsiderens selvmord (Durkheim É. , 1978, s. 9). Durkheim definerer: 
”Selvmordet varierer inverst med graden av integrasjon i de samfunnsgruppene som individet er en 
del av” (Durkheim É. , 1978, s. 96) Outsiderne i Sydkorea er de elever, som ikke klarer sig bedst i 
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timerne. Det er de elever som mobbes, fordi de ikke får topkarakterer, og dermed ikke får adgang til 
de bedste universiteter. Det er også dem der ikke får topkarakterer, fordi deres forældre ikke har råd 
til privat undervisning efter skole. Det vil sige, at det er dem, der ikke er ordentligt integreret i 
”fællesskabet”, der ifølge Durkheims begår egoistisk selvmord. Hvis der modsat egoismen havde 
eksisteret en stærkere altruisme i det sydkoreanske uddannelsessystem, ville den enkelte elev søge, 
at forbedre andres velbefindende, for på den måde at tilfredsstille et narrativ om at gruppens 
velbefindende vægter højere end individets. Dermed ville der være et større fællesskab blandt 
eleverne, som vil tilføre følelsen af kollektiv accept, der i sidste ende vil umuliggøre selvmordet. 
Ydermere definerer Durkheim: 
 
”Om det tilhører en gruppe det har akseptert, klamrer det seg fastere til livet, for ikke 
å svike interesser som det setter foran sine egne. Det bånd som forener dets interesser 
med gruppens, forener det også med livet […][I] en gruppe med sterkt indre samhold 
foregår en livlig utveksling av tanker, idéer og følelser mellom alle individer, og det 
oppstår en gjensidig moralsk støtte” (Durkheim É. , 1978, s. 97). 
 
Selvmord er generelt et stort samfundsproblem i Sydkorea. Ifølge the National Youth Policy 
Institute i Sydkorea overvejede hver fjerde skoleelev selvmord i 2012 og hver tredje i 2014. Den 
uafhængige koreanske avis, The Hankyoreh, argumenterer for, at det hovedsageligt er elever i de 
ældre high school klasser der begår selvmord. Antallet af elever der begik selvmord i Sydkorea i 
2014 er optalt til 409 tilfælde. Det er 65 procent af det samlede nationale antal elever der begik 
selvmord. Derudover er der 204, godt 32 procent, tilfælde hvor personen er fra middle school. 
Tallene er meget lavere i de mindre klasser, hvor skolen ikke tages ligeså seriøst. De mange 
selvmord i de ældre klasser, tolker vi, skyldes det høje forventningspres der er integreret i individets 
narrativ, som snart skal færdiggøre high school, og derefter videre i uddannelsessystemet og på 
universitetet. Det enorme pres skyldes ikke blot samfundets- og forældrenes forventningspres, men 
også individets forventninger til sig selv, da de ved hvor vigtig adgangseksamenen, kaldet 
Sunerung, er for deres fremtid. (Jeong-Yoon, 2015): 
 
”We don't have enough natural resources; the only resources we have (are) human 
resources. So actually everybody equipped with higher education would be best for 
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our country but not good for their own selves. So we have really a big dilemma” (Hu, 
2015). 
 
De mest prestigefyldte og eftertragtede universiteter i Sydkorea er; Seoul National University, 
Korea National og Yonsei University. De udgør tilsammen ’SKY’. Disse tre er de mest 
eftertragtede universiteter blandt de studerende landet over, fordi de giver de bedste jobmuligheder 
og med dem får individet de bedste forudsætninger for resten af livet (Bernsen, 2015, s. 1). 
Derfor er sydkoreanernes sunerung ekstrem vigtig:”To get admitted there decides what you can do 
in life and who you can marry. It determines your future” (Sistek, 2015). 
Det ovenstående citat viser en samfundsstruktur, hvor uddannelsessystemet spiller en vigtig rolle 
for det fremtidige narrativ, som individet har mulighed for at skabe. Formår man ikke at begå sig i 
den akademiske verden, er ens fremtid begrænset. Endvidere kunne man forestille sig, at en mulig 
forklaring på den høje selvmordsrate hos de ældre elever kan skyldes de begrænsninger, samt den 
sociale klasse qua éns eksamensresultater, eleven vil have:”[A]ll life! […] Prøven bestemmer dit 
universitet, og universitet bestemmer hvilken, socialklasse du kommer i” (Bernsen, 2015, s. 1). 
 
Durkheim argumenterer i sit afsnit om det anomiske selvmord for, at et individs intelligens, og her 
menes der et individ af en højere social klasse, vil have svært ved at opsætte begrænsninger for én 
selv (Durkheim É. , 1978, s. 130-131). Med læring og høj uddannelse ændres éns personlige behov, 
og dermed éns selvfortælling. Det forekommer også i Sydkorea. Eleverne i det sydkoreanske 
skolesystem lever en meget skolebaseret hverdag, hvor der kun er lidt plads til fritid. Børnene har 
en masse ønsker og sociale behov for at kunne gøre flere af de ting, der hører med til at være et 
moderne barn. Ting som for eksempelvis at gå til sport og lege med sine kammerater. Det er nogle 
behov, som på nuværende tidspunkt ikke bliver opfyldt, og med tiden vil det kunne blive et stort 
problem, at de unge ikke lærer mere om sociale interaktioner i stedet for den individualistiske 
udenadslære, der fokuseres på i dag (Hu, 2015): 
”Ikke noe levende vesen kan være lykkelig eller engang eksistere dersom ikke dets 
behov står i et rimelig forhold til mulighetene for å få dem tilfredsstilt. Om individet 
krever mer enn hva som kan etterkommes eller simpelthen krever noe annet, kommer 
det til å bli utsatt for stadige krenkelser og livet bliver en plage […][B]ehov som ikke 
bliver tilfredsstilt bliver svakere og svakere, og ettersom behovet for å leve bare er 
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resultanten av all andre, er det uundgåelig at også det behovet svekkes når andre 
avtar” (Durkheim É. , 1978, s. 130-131). 
Lange dage i skolen og den lille mængde fritid er med til, at mange af de sydkoreanske elever går 
ned med stress og depressioner, og det kan være én af de mulige forklaringer på den høje 
selvmordsrate, der er i Sydkorea. I et land som Sydkorea er uddannelse en vigtig del af landets 
nutidige samfundsstruktur. Landet besidder kun få naturressourcer, og derfor pålægges barnet 
allerede fra begyndelsen af skolegangen et enormt forventningspres fra samfundet for at uddanne 
sig og få en højere videregående uddannelse (Sistek, 2015). 
Durkheim argumenterer for, at det er i den højere samfundsklasse, at vi finder flest veluddannede 
og færrest analfabeter. En god uddannelse er altafgørende inden for denne klasse. Her er individet 
bundet af et velkendt navn og omdømme, der leves op til. Det er også en klasse, hvor individets 
selvfortælling er stærkt defineret ud fra hvilken uddannelse det har, hvem man er gift med og hvor 
stor en formue man besidder. Ifølge Durkheim leves der et mere aktivt og intellektuelt liv i de 
højere samfundsklasser (Durkheim É. , 1978, s. 56). I Sydkorea opfattes et individ som mindre 
værdifuld for samfundet, hvis ikke det har en akademisk uddannelse, der kan udnyttes som en 
ressource. 
Ydermere argumenterer Durkheim for, at der er størst selvmordsrisiko i de højere samfundslag. Det 
kan paralleliseres med individets forhold til religiøs vidensforståelse. Det kan skyldes religionens 
betydning i forhold til normer og traditioner. Da katolicismen består af ét regelsæt fyldt med normer 
og traditioner, er der færre katolikker der begår selvmord end eksempelvis protestanter. I 
protestantismen har individet frie rammer og retten til egen fortolkning. Heraf udleder Durkheim, at 
der af den frie tanke til fortolkning fremspringer en naturlig søgen efter mening og kritisk tænkning. 
Det forklarer Durkheim som en naturlig og automatisk proces, som individet gennemgår, når det 
befries fra de religiøse og traditionelle lænker. Af dét kan vi udlede, at protestanter generelt, på 
grund af den frie fortolkning, har større mulighed for at uddanne sig, men også at de frie rammer 
giver individet et større behov for at tilegne sig ny viden. (Durkheim É. , 1978, s. 48-56). 
Inden for de liberale erhverv, som hyppigst findes inden for de højere samfundslag, er interessen for 
viden størst (Durkheim É. , 1978, s. 56). Ifølge Durkheim er interessen og den frie tanke årsagen til, 
at selvmordsraten inden for denne klasse er højest. Han sammenligner i et eksempel de liberale 
erhverv over for gruppen af tjenestefolk. Her blev begået 550 selvmord per 1 million individer fra 
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de liberale erhverv, hvor der tilsvarende hos gruppen af tjenestefolk blev begået 290 selvmord 
(Durkheim É. , 1978, s. 54-56). 
Af dét tolker vi, at der inden for gruppen af uuddannede analfabeter er mindst sandsynlighed for 
selvmord. Det mener vi skyldes den manglende oplysning. Yderligere skal uddannelse, ifølge 
Durkheim, gøres til et livsvilkår, også for de lavere klasser, før behovet for oplysning stiger og 
uddannelse bliver gjort obligatorisk. Hvis uddannelse er obligatorisk, vil det være nemmere for 
samfundets individer, at opnå social mobilitet og flytte sig fra én samfundsklasse til en anden. 
Hvis vi først sammenligner Durkheims teori om selvmord og analfabetisme med det sydkoreanske 
samfund og dets uddannelsessystem, er det væsentligt at bemærke, at den store efterspørgsel for 
uddannelse der forekom efter 2. verdenskrig. Det medførte, at skolegang blev indført som et 
obligatorisk krav for alle børn i alderen mellem 6 og 15 år. De store krav til uddannelse resulterede 
i, at analfabetisme næsten blev udryddet i løbet af 1960’erne. Det vil sige kun nogle få årtier efter 
krigens afslutning. Et yderligere resultat er, at 63 procent af unge mellem 25 og 34 i dag har 
gennemført en højere akademisk uddannelse. (Admin/anonym, Center On International Education 
Benchmarking, 2015). 
Hvis vi sammenligner de tal med Durkheims teori, kan vi udlede, at det høje uddannelsesniveau er 
en afgørende faktor for den høje selvmordrate, der er i landet. Durkheim lægger stor vægt på, at det 
er inden for den protestantiske kirke der forekommer flest selvmord, som blandt andet er forårsaget 
af den frie tanke og fortolkning. 24 procent af sydkoreanerne er protestanter, 7,6 procent katolikker, 
24,2 procent buddhister, er det ateister der er flest af med det resterende 43,3 procent 
(Admin/anonym, South Korea Religions ). Dermed er der om muligt endnu større mulighed for 
kritisk og fri fortolkning, end der ville være i eksempelvis et total katolsk land, da størstedelen af 
den sydkoreanske befolkning ikke lever efter en religiøs overbevisning. 
Ved brug af Durkheims teori om den frie fortolkning udleder vi, at de manglende religiøse 
traditioner og befolkningens generelt høje uddannelsesniveau har stor betydning for individet og 
dets selvfortællinger, og at de til sammen kan danne en mulig forståelse for hvorfor Sydkoreas 
selvmordsrate er så høj, som den er i dag. 
Durkheims teorier om sammenhængen mellem analfabetisme og selvmord, samt teorier om hvilke 
sociale klasser der begår færrest og flest selvmord, kan vi argumentere for, stemmer overens med 
forholdene i Sydkorea og dets samfund, men på ét område modbeviser det sydkoreanske samfund 
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Durkheims teori. Det modbevises i forhold til kvinders uddannelsesniveau. Durkheim definerer i sin 
bog: 
”Videre har vi sett at i alle land begår kvinner selvmord mye mer sjelden enn menn. 
Kvinnor har da også mye mmindre utdannelse enn mennene. Kvinnon er dypt 
tradisjonell, har lar atferden sin styre av fikserte trosforestillinger og vurderinger og 
har ikke så store intellektuelle behov” (Durkheim É. , 1978, s. 58) 
I Sydkorea er der endnu ikke ligestilling mellem kønnene. Det er et patriarkalsk samfund, hvor 
piger og kvinder bliver chikaneret (Volodzko, 2014). Dermed ikke konstateret, at det er et land der 
rent udviklingsmæssigt er i stilstand. Landet er en del af en moderne verden, hvor der bliver 
kæmpet for ligestilling og kvinders rettigheder. Jobbet som landets præsident besiddes på 
nuværende tidspunkt af en kvinde ved navn Park Geun-hye, og det er et bevis på, at det går fremad 
(Admin/anonym, South korea female president, 2013). For alle piger i alderen mellem 6 og 15 år er 
det obligatorisk at gå i skole, og de rangerer internationalt bedre i skolen med hensyn til karakterer i 
forhold til drengene. Derudover besidder 65 procent af Sydkoreas samlede antal kvinder velbetalte 
jobs (Admin/anonym, oecdbetterlife). Dermed kan vi argumentere for, at de sydkoreanske kvinder 
ikke holdes tilbage af traditionsbundne kønsroller, og som følge heraf både er intellektuelle, har 
gode uddannelser og ikke mindst, at de rent statistisk set besidder flere faglige kvaliteter end de 
sydkoreanske mænd (Admin/anonym, oecdbetterlife). 
Delkonklusion 
 
Gennem bearbejdning og analyse af vores kildemateriale kan vi konkludere, at det sydkoreanske 
uddannelsesmiljø til dels er en af de mulige forklaringer på den høje selvmordsrate der er i 
Sydkorea. De unge sydkoreanske elever lider under et enormt forventningspres, som pålægges dem, 
både af samfundet og deres egne forældre. Forventningspresset skaber stor konkurrence blandt 
eleverne på skolebænken, og i stedet for at danne sociale relationer til hinanden, objektiviserer de 
hinanden og gør alle andre til konkurrenter. Stress og depression er to af de sygdomme, som mange 
af de unge døjer med i hverdagen. Det høje antal unge med stress og depressioner stiger 
kontinuerligt, og det skyldes til dels den særprægede interne konkurrence, som eleverne oplever i 
hverdagen. Derfor er selvmord en mulig flugt fra hverdagens pinsler og ydmygheder. 
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Brud i den Sydkoreanske familie 
Redegørelse af familieforhold 
 
En familie er en gruppe mennesker, der er tilknyttet hinanden enten biologisk eller gennem 
ægteskab. I århundreder har familien været betragtet som en slags ryggrad for et veludviklet og 
civiliseret samfund. Med de stigende omkostninger i forhold til børneopdragelse, er det økonomisk 
ideelt, at en familie forbliver sammen. Ved at dele ansvaret og de tilgængelige ressourcer vil 
familien teoretisk set have lettere ved opdragelsen, og alt hvad det indebærer. (Admin/anonym, 
Overview af Federal Benefits Granted to Married Couples, 2015). 
 
Til trods for de fordele, som ægteskabet bringer, har skilsmisseraten de seneste årtier været generelt 
stigende i alle vestlige lande. I dag ligger skilsmisseraten på omkring 50 procent i vesten (Engel, 
2015). Ikke alene har skilsmisseraten været stigende, men flere mennesker fravælger ægteskabet i 
dag (Luscombe, 2015). Der kan findes utallige forklaringer på hvorfor denne udvikling er stigende. 
En mulig forklaring kan skyldes stigningen af individualisme og de økonomiske muligheder, som 
kvinder har til rådighed. Det har betydet for kvinderne, at de nu har mulighed for at udskyde 
ægteskabet eller ligefrem at give afkald på det. Endvidere er det i nyere tid blevet mere socialt 
accepteret af samfundet, at blive skilt fra sin partner (Everett, 2015, s. 131). 
Tilsvarende udviklingstendenser i indgåelsen af ægteskab og ligestilling er opstået i Sydkorea 
((KOIS), 2015). Som tidligere nævnt har landet oplevet stor økonomisk fremgang (Admin/anonym, 
South Korea (2015)). Trods de mange fordele som Sydkorea har oplevet qua den moderniserende 
udvikling, har der også været ulemper. Heriblandt den stigende skilsmissetendens der på mange 
områder kan paralleliseres med vestelige lande (Engel, 2015). I Sydkorea oplevede man de første 
skilsmissetendenser omkring 1980’erne, men tendensen udviklede sig fortsat gennem 1990’erne 
(Hyunjoon & Raymo, 2015). Det hele kulminerede i 1997, da størstedelen af Asien oplevede et 
økonomisk kollaps, som sendte flere lande, såsom Thailand og Sydkorea til recession. Det 
resulterede i den højeste arbejdsløshed og skilsmisserate hidtil set (Moreno, 2015). I 1998 nåede 
den sydkoreanske arbejdsløshed sit højeste ved at udgøre 7 procent af landets samlede 
bruttoledighed (The World Bank, 2015).  
I 2003 ramte skilsmissetendensen sit største statistiske antal i Sydkorea, hvor det var tre gange så 
højt som i forhold til 1990 (Park, 2015, s. 3). Antallet af skilsmisser i landet er siden 2003 faldet, 
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men det er stadigvæk et af verdens højeste (Admin/anonym, Mental Health stadardized suicide rates 
(per 100.000 population), 2015). 
I Sydkorea er forståelsen af begrebet ’ægteskab’ tværdelt. Det indebærer både elementer fra de 
vestlige traditioner, men også fra de gamle koreanske traditioner. Ægteskabet kan opstå forskelligt, 
enten qua den traditionelle koreanske tilgang, som kaldes Seon, der på mange områder minder om 
en form for arrangeret ægteskab, eller på det mere vestligt genkendelige frivillige ægteskab 
(Stamatovich, 2015). Den til tider modstridende blanding af øst og vest illustrerer til dels det 
moderne sydkoreanske samfund, da landet vakler mellem de gamle traditioner og deres konstante 
påvirkning fra vesten. 
De sidste mange års stigninger af skilsmisse- og selvmordsrater i Sydkorea har givet stof til 
eftertanke. Selvom selvmordsraten hos både kvinder og mænd har været stigende, er det især hos 
mændene, at man oplever den største stigning i forhold til selvmord. Endvidere er det interessant at 
undersøge, hvor en stor en effekt det har på børns selvmordstendens. 
Analyse 
 
Mens både selvmords- og skilsmisseraten har været stigende i Sydkorea i de sidste mange årtier, er 
det vigtigt at understrege, at de ikke nødvendigvis har en sammenhæng. Det vil være forkert at 
parallelisere selvmords- og skilsmisseraten og dermed konkludere, at der skulle være en decideret 
sammenhæng. Derimod ville det også være forkert, at afvise mulige ligheder. For at få en bedre 
forståelse for effekten af skilsmisse og familiebrud i forhold til selvmord, vil vi både anvende Émile 
Durkheim og Michael Whites teorier om social integration, regulering og narrativer. 
Et af de mest centrale temaer, som Durkheim berører med sine teorier er den vigtighed, som han 
pålægger familiens rolle i forhold til individet: ”The greater the density of the family, the greater 
the immunity of individuals to suicide” (Durkheim E. , SUICIDE - A STUDY IN SOCIOLOGY, 
1970, s. 14). Citatet understreger, hvad der menes, når Durkheim forklarer vigtigheden af familien. 
Endvidere er Durkheims teori om social integration aktuel, da individet, som er en del af en familie, 
har mulighed for at skabe flere relationer, herunder kone, børn, forældre med mere. Det vil resultere 
i en højere social integration, hvilket i Durkheims teori vil formindske chancen for, at individet 
begår selvmord (Pompili , 2015, s. 13). Teorien om at ægteskab kan formindske selvmordsraten 
bliver understøttet af en række forskere, der forskede i dette genstandsfelt om samspillet mellem 
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skilsmisse og selvmord i Hong Kong: ”Law and Yip, presented the basic epidemiology of suicide in 
Hong Kong. Suicide rates rise with age, are lowest in the married, and are higher in those who are 
unemployed” (Pompili , 2015, s. 151). Deres forskningsresultater viste, at individer i ægteskab 
havde den laveste sats inden for selvmord. Modsat var det de arbejdsløse, der havde den højeste 
selvmordsrate (Pompili , 2015, s. 152). Endvidere kan en række andre sociologer bekræfte 
påstanden om, at arbejdsløshed og skilsmisse påvirker selvmordsraten (Pompili , 2015, s. 153). 
Det er vigtigt at pointere, at det er muligt at en ugift person, der har et stort socialt netværk, kan 
opleve større social integration end en gift person som oplever ægteskabet som værende 
utilfredsstillende og ulykkeligt. Dog er det ikke ægteskabet i kraft af sig selv, som gør individet 
immun over for selvmord, men blot den stærke fællesskabsfølelse, der skaber muligheden for høj 
social integration. 
Kønnenes rollefordeling 
 
Michael Whites teori om selvfortællinger er fordelagtigt i forhold til skilsmisse, fordi nutidens 
familieopfattelse er forældet til at passe på hver enkelt familie:  
 
 ”Tag kernefamilien som eksempel på sådan en stor fortælling. Den passer ikke for 
alvor til det, der sker i verden – ja, ikke fordi den nogensinde har gjort det. Den var 
trods alt grundlæggende et produkt af den dominerende ideologi i 1930’erne” (White, 
NARRATIV TEORI, 2006, s. 31). 
Det sydkoreanske samfund er stadigvæk præget af en traditionalistisk og patriarkalsk fortid, som på 
mange områder kan sammenlignes med vestens familiestruktur i 1930’erne. Samfundet er 
stadigvæk stærkt præget af kernefamiliemodellens rolleopdelinger (Park, 2015, s. 43). Ifølge White 
deltager individet aktivt i skabelsen af dets selvfortællinger, men han afviser ikke at samfundets 
diskurser kan påvirke individet. Den kulturelle dominans kan være så stærk, at den påvirker en hel 
gruppe af individer således, at der kan skabes en tilnærmelsesvis identisk selvfortælling. Ydermere 
afviser White den gamle kernefamiliemodels rolleopdeling og foreslår, at folk skal være mere 
modtagelige og åbne overfor alternative tiltag i form af at vedtage forskellige roller i familien: 
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”På denne måde vil folk, der er medlemmer af familier, som ikke svarer til 
kernefamiliemodellens krav, med mindre sandsynlighed opleve at blive 
marginaliseret.” (White, NARRATIV TEORI, 2006, s. 31). 
Ifølge White vil en mere fleksibel model for kernefamilien være fordelagtig, da det kan formindske 
muligheden for, at et familiemedlem ender med at blive marginaliseret. Dermed kan en mulig 
forklaring på den høje selvmordsrate være, at den sydkoreanske familie mangler denne form for 
fleksibilitet i familiekernemodellen. 
Den mandlige rolle i Sydkorea er stadig dybt forankret i patriarkalske idéer, hvor hans rolle stadig 
betragtes som værende den overlegne i familiens hierarki og den økonomiske forsørger (Park, 2015, 
s. 43). Formår den mandlige rolle ikke at leve op til en sådan selvfortælling, da den muligvis bliver 
brudt af manglende arbejde og, at manden dermed ikke vil være i stand til at kunne forsørge sin 
familie, kan det resultere i en negativ selvfortælling. Endvidere understøtter Durkheims teori om 
social regulering og dens indvirkning på selvmord Whites påstand, da vigtigheden af at kunne 
forsørge kan variere i forhold til den kulturelle dominerende viden, der præger kønnenes respektive 
selvfortællinger: 
 
”Under a social culture that encouraged the aspiration to succeed and to advance in 
their careers, the patriarchs concentrated on their professional lives as the sole 
method of fulfilling their filal obligations and responsibility for earning the family’s 
livelihood” (Park, 2015, s. 49). 
Man kan forestille sig at mænd i Sydkorea har en bestemt selvfortælling, hvor det forventes, at de 
udfylder en rolle som forsørger. Eksempelvis betød det asiatiske økonomiske kollaps i 1997, der 
forårsagede en recession, at selvmordsraten steg i mange asiatiske lande. I Japan steg den med 39 
procent, 44 procent i Hong Kong og 45 procent i Sydkorea (Liu, 2015). Formår mændene ikke, at 
leve op til den dominerende kulturelle fortælling, vil det kunne være en mulig forklaring på, hvorfor 
mænd har en større tendens til at begå selvmord. Derimod er kvinderne mindre udsatte for 
selvmord, når det omhandler arbejdsløshed, da den kvindelige kulturelle fortælling ikke er 
sammenflettet med deres erhverv i samme grad som mændenes fortælling. Når man sammenligner 
mænd og kvinder, er det notabelt, at mændenes selvmordstendens både var påvirket af 
arbejdsløshed og skilsmisse. Kvinder derimod var kun påvirket af skilsmissen (Pompili , 2015, s. 
153). Dog skal man ikke undervurdere kvindens rolle i ægteskabet: 
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”As husbands were seen to be responsible for production and the wives responsible 
for consumption, the management of income and decisions about expenditures were 
incorporated into the wife’s role” (Park, 2015, s. 47). 
Det er ikke til at fastslå, om forventningspresset hos kvinderne generelt er mindre eller, om der kan 
findes en anden forklaring hertil. Mens risikoen ved den sociale regulering er høj hos de 
sydkoreanske mænd, er den hos kvinderne generelt høj, når det omhandler sociale normer. 
Ydermere kan det siges, at den høje sociale regulation hos kvinderne, skyldes at kvindekønnet er 
fastlåst i forhold til den kulturelle kvindelige fortælling. 
I forhold til den lavere selvmordstendens blandt kvinderne, definerer Durkheim ideen om, at 
kvinder er mere traditionelle, samt at de ikke besidder større intellektuelle behov: 
”Further, we have seen that in all the countries of the world women commit suicide 
less than men. They are also much less educated. Fundamentally traditionalist by 
nature, they govern their conduct by fixed beliefs and have no great intellectual 
needs” (Durkheim E. , SUICIDE - A STUDY IN SOCIOLOGY, 1970, s. 166). 
Dette var muligvis en korrekt beretning i Durkheims tid, da kvinder generelt var mindre uddannede 
end mænd. Enten blev de ’uddannet’ som tjenestepiger, husmødre eller lærere (Trueman, 2015). I 
Sydkorea bliver kvinderne i en meget tidlig alder undervist i at adlyde ordre, fordi deres rolle i 
familien ofte er at være husmor ((KOIS), 2015). Kvindernes deltagelse i samfundet er begrænset, så 
man kan forestille sig, at de kun havde én selvfortælling at følge. Det kan skyldes, at de har været 
pålagt kulturel dominans, hvilket vil sige, at deres selvfortælling allerede var bestemt uden de havde 
nogen som helst indflydelse. Dette har ændret sig væsentlig siden udgivelsen af ”Suicide”. 
Mængden af kvinder i uddannelse eller på arbejdsmarkedet har været stigende siden 1945 ((KOIS), 
2015). Det skyldes at kvinderne opnåede deres forfatningsmæssige rettigheder dette årstal, hvilket 
indebar lige muligheder for uddannelse og arbejde. Dette er modstridende i forhold til Durkheims 
påstand om, at kvinder ikke besidder nogen form behov for at blive intellektuelt stimuleret. Men det 
er nævneværdigt at pointere, at Durkheim ikke anser frihed og ligestilling for kvinder som en 
negativ ting, tværtimod siger han: “In the case of conjugal anomy, his solution is in greater freedom 
and equality for women” (Durkheim E. , SUICIDE - A STUDY IN SOCIOLOGY, 1970, s. 17). 
Trods denne udvikling og øgede ligestilling er forventningerne til de to køn i Sydkoreas samfund 
stadig ikke ens: 
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“Og selve disse beskrivelser af, hvordan et liv kunne være, hvis det var >>rigtigt<<, 
former vores liv. Og det >>rigtige<< er kulturspecifikt. For at blive >>rigtig<< må 
vi foretage visse indgreb i vores liv, og en stor del af disse er køns- og 
klassespecifikke.” (White, NARRATIV TEORI, 2006, s. 30). 
Forskellen i selvmordsraten vedrørende arbejdsløshed og skilsmisse mellem de to køn kan muligvis 
forklares ved deres forskellige køns kulturelle fortællinger, som de er pålagt under Sydkoreanske 
samfundsstruktur. 
Børn 
 
I talrige undersøgelser er det blevet bevist, at skilsmisseprocessen kan have negativ indvirkning på 
familiens børn. Børn som har oplevet skilsmisse i familien kan være mere tilbøjelige til at have en 
formindsket læringsevne i forhold til dem, som ikke har oplevet dette. Deres selvfortælling kan 
derfor være blevet påvirket i en sådan grad, at de har skabt en negativ selvfortælling. 
Selvmordstendens hos børn er ikke lige så høj som hos voksne. Selvmordstendensen stiger i takt 
med, at individet modnes og ældres (Yip, 2015, s. 25). Dermed sagt: jo yngre man er, desto lavere 
selvmordstendens: “Suicide is extremely rare among children […] The earliest suicides are 
committed at five years and a wholly exceptional.” (Durkheim E. , SUICIDE - A STUDY IN 
SOCIOLOGY, 1970, s. 100). 
Således kan man konkludere, at et familiebrud muligvis vil påvirke barnet negativt i form af nedsat 
læringsevne (Barncard, 2015). En af de mulige og fælles negativ risiko, som berører skilsmissebørn 
er, at de skaber selvfortællinger hvori de gør sig ansvarlige for skilsmissen. Dette må antages som 
værende en negativ selvfortælling. For at overvinde en sådan negativ selvfortælling må barnet, 
ifølge White, forsøge sig ved at eksternalisere problemet. Derfor må barnet undgå at blive ved med 
at bebrejde sig selv for forældrenes skilsmisse, ellers kan det ende med, at de internaliserer 
problemet, hvilket vil fastholde den negative selvfortælling. 
Delkonklusion 
 
Familiebrud i det sydkoreanske samfund har muligvis medvirket til den stigende selvmordsrate. 
Både Émile Durkheims teori om social- integration og regulering og Michael Whites narrative teori 
kan bruges til at opnå en større forståelse af de samfundsstrukturelle problematikker, som berører de 
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to køn. Manglende social integration er et muligt udfald af skilsmisseprocessen, som vil berøre 
begge køn, dog vil børn ikke være påvirket i samme grad. Endvidere kan Whites teori om narrativer 
belyse de samfundsmæssige forventninger, der eksisterer og kræves af de voksne sydkoreanere. 
Den dominerende kultur i Sydkorea lægger yderligere pres på sine landsmænd, udover at forvente 
at de tager en uddannelse, arbejder og stifter familie skal individet også leve op til andre 
samfundsstrukturelle normer. Med enhver forventning følger der et pres. Hvis individet ikke formår 
at leve op til disse forventninger kan det forårsage en negativ selvfortælling. Når individet får 
inkorporeret en negativ selvfortælling påvirker det dets eksistensgrundlag, fordi det vil have svært 
ved at ændre på dette. Det kommer især til udtryk hvis den sociale integration er lav, da individet så 
vil være mindre tilbøjeligt til at blive inspireret af andre og dermed at ændre deres negative 
selvfortællinger. 
Religion i Sydkorea 
Redegørelse 
 
I 1953 blev Korea opdelt i nord og syd. Hvor den nordlige del i dag er præget af diktatur og 
frihedsberøvelse, prøver Sydkorea i dag stadig at skabe sin egen identitet, eksempelvis i form af 
religion og (anti)dyrkelse af religion. I dag spiller religion en vigtig rolle for nogle sydkoreanere, 
hvor andre tager afstand fra religion (Choi, 2014). 
Historisk set har buddhisme altid været den dominerende religion i Korea. Det har dog ændret sig i 
nyere tid. Kristendom er en bred betegnelse for mange forskellige undergrupper. De tre største er i 
denne sammenhæng katolicismen, protestantismen og den ortodokse tro, samt en masse andre mere 
nicheprægede trosretninger. Af disse tre hovedgrupper inden for kristendommen har det 
sydkoreanske folk taget to af retningerne til sig; protestantismen og katolicismen. 
Siden det 19. århundrede har kristendommen været den religion som de fleste koreanere 
identificerer sig med, og en stor del af landets religiøse befolkning kalder sig i dag protestanter eller 
katolikker (Kim & Zhong, 2010). Især protestantisme er den mest voksende religion i Sydkorea. 
Det kan især ses på den voksende protestantiske menighed i Sydkorea (Jung, Religious Attendance, 
Stress, and Happiness in South Korea: Do Gender and Religious Affiliation Matter?, 2015, s. 1127). 
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Kristendommen i Sydkorea er skarpt fulgt af buddhismen, der kendetegnes af mange sydkoreanere 
som en gammeldags tro, der baseres på mere traditionelle værdier. Derimod er kristendommen et 
tegn på den vestlige modernisme, der er en af drivkræfterne i det nye Sydkorea. Hvor mere 
traditionelle religioner som buddhisme og den guru baserede shamanisme slår sig fast på 
gammeldags værdier, er kristendommen en del af den fremgang i Sydkorea, der blandt andet 
indbefatter uddannelse, ny teknologi og økonomiske systemer. (Choi, 2014). 
I en statistik fra 2005 blev det fastlagt at 24,2 procent af den sydkoreanske befolkning var 
buddhister, mens det samlede antal kristne var på 33,6 procent (Choi, 2014). I samme statistik kan 
man se, hvorledes det kun er 53 procent af den sydkoreanske befolkning, der er troende i gængs 
forstand. Resten af befolkningen betegnes som ateister. (Admin/anonym, South Korea Religions ). 
Dermed kan vi konkludere, at den sydkoreanske indfaldsvinkel til religion er i en kontinuerlig 
udvikling rettet mod vestlige værdier. Rundt regnet er halvdelen ateister, mens den anden halvdel er 
troende, hvad end det er indenfor kristendom, buddhisme eller noget helt andet. Protestantismen er 
af Durkheim anset som værende den mere moderne religion med mulighed for videreudvikling af 
samfundet. Buddhisme, shamanisme og andre mere traditionelle religioner er derimod anset som 
værende mere gammeldags i deres syn på verden og er i høj grad af en mere østlig overbevisning. 
Analyse 
 
I en analyse om religion og dens indflydelse i det sydkoreanske samfund, er det vigtigt at se på alle 
omstændigheder. Dette indbefatter de to store religioner katolicisme og protestantisme, som er en 
del af en større vestlig indflydelse. Hvor vidt disse nævnte former for tro har en indflydelse på 
landets selvmordsrate, vil vi kigge nærmere på i denne analyse. 
I en analyse af selvmord, med et durkheim-religiøst perspektiv er det vigtigt at notere, at Sydkorea 
som samfund ikke har en negativ etisk holdning i forhold til, hvad vi kalder aktiv dødshjælp (Choi, 
2014) Hvis man ser nærmere på samfundet som helhed, kan man konstatere, at de to kristne 
religioner har større indflydelse end det lovmæssige, når det gælder det amoralske i at begå 
selvmord. Med andre ord har religion større betydning end loven, når det kommer til valget om at 
begå selvmord (Jung & Olsen, Religion, Stress, and Suicide Acceptability in South Korea, 2015). 
De fleste religiøse grupper har stærke lovmæssigheder mod selvmord og ser det som en alvorlig 
synd. Derfor er det heller ikke en overraskende, at de fleste sydkoreanere med religiøse 
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tilhørsforhold begår færre selvmord end dem uden en religiøs overbevisning (Jung & Olsen, 
Religion, Stress, and Suicide Acceptability in South Korea, 2015). 
I Sydkorea har protestantisme en stærkere effekt på individets selvmordtendens end nogen af 
landets andre religioner. Blandt sydkoreanske protestanter er der en stærk overbevisning om, at 
selvmord medfører en direkte nedgang til helvede efter døden. Præster inden for trosretningen 
holder ofte prædikener, der advarer menigheden mod at begå selvmord, hvilket er med til at gøre 
selvmord mindre acceptabelt. Derved kan protestanter siges, at have større antipati mod selvmord 
end mennesker inden for andre religioner, inkluderet ateisme. I en akademisk undersøgelse blev det 
fastslået, at protestanter er den religiøse gruppe, der er mindst i farezonen for selvmord. De er 
samtidig også den gruppe, der i Sydkorea deltager i flest gudstjenester og sætter religion højest i 
deres liv. (Jung & Olsen, Religion, Stress, and Suicide Acceptability in South Korea, 2015). 
Nogle religioner yder mere beskyttelse mod selvmordet end andre religioner. Ifølge Emile 
Durkheim vil nogle aspekter af den katolske tro lede til færre selvmord i sammenligning med den 
protestantiske tro inden for Europa i det 19. århundrede. Dog skal det pointeres, at katolikker ikke 
altid har en lavere selvmordsrate end eksempelvis protestanter. (Durkheim E. , SUICIDE - A 
STUDY IN SOCIOLOGY, 1970, s. 73). 
Hermed kan det ses at religion i høj grad påvirker individets normer og værdier. Durkheim definerer 
at religion er udfaldet af en samling mennesker med en fælles kulturel dominans og ikke mennesket 
som et enkeltstående individ. I religionens kraft af at række ud til mange mennesker, er religionen 
med til at dominere og påvirke et individ. På trods af den protestantiske kulturelle dominans der 
indebærer en antipatisk holdning til selvmord, er der stadig individer inden for den protestantiske 
gruppe der vælger at begå selvmord: 
”Since the handful of people who kill themselves annually do not form a natural group, and are not 
in communication with one another, the stable number of suicides can only be due to the influence 
of a common cause which dominates and survives the individual persons involved.” (Durkheim E. , 
SUICIDE - A STUDY IN SOCIOLOGY, 1970, s. 313). 
Ifølge Durkheim anses selvmord som en synd mod Gud (Durkheim E. , SUICIDE - A STUDY IN 
SOCIOLOGY, 1970, s. 334). Religion er grundlæggende menneskeskabt. Det kan ses ud fra det 
faktum, at religion, som praksis, ikke eksisterer i dyreverden, hvor der ikke er eksistentiel forståelse 
for sig selv som individ (Durkheim E. , SUICIDE - A STUDY IN SOCIOLOGY, 1970, s. 312). 
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Ergo ville mennesket ikke have skabt religion, hvis det ikke havde en refleksiv forståelse for 
verden. Religion er på den måde en del af et kollektivt liv: 
”Religion is in a word the system of symbols by means of which society becomes conscious of itself; 
it is a great group of states of mind which would not have originated if individual states of 
consciousness had not combined, and which result from this union and are superadded to those 
which derive from individual natures.” (Durkheim E. , SUICIDE - A STUDY IN SOCIOLOGY, 
1970, s. 312). 
Hvis man ser på både Durkheims teorier og teksten ’Religion, stress and suicide acceptability’ er 
det tydeligt, at det sociale aspekt inden for religion har meget indflydelse når det gælder selvmord. 
Religion har intet fastlagt bevis for sin eksistens, men den er stadig med til at samle mennesker i en 
fælles kulturel forståelse. Især i protestantismen betyder det, at man hermed modstår fristelsen for 
selvmord i problemfyldte situationer, da religionen direkte siger, at dette er forkert. 
Katolikkerne i Sydkorea har en tendens til at være mere tolerante generelt end protestanter. Siden 
det sene 17.århunderede har katolikker ikke modsat sig koreanske kulturtraditioner, og det er 
desuden tilladt for dem at ryge og drikke alkohol. Katolikkernes tolerance overfor de gammeldags 
koreanske traditioner grunder i, at de i stedet for at modsætte sig traditionerne i stedet har taget dem 
til sig og anerkendt dem. Derimod har protestantismen aldrig tilladt sine tilhængere at drikke eller 
ryge (Kim & Zhong, 2010, s. 189-190). I høj grad er det også disse strikse regler som protestanterne 
har, der påvirker de troende til ikke at begå selvmord. Dette strider imod Durkheims teorier, da han 
pointerer, at protestanterne begår flere selvmord, da hver mand har sin egen tro og fri ret til egen 
fortolkning. Ifølge Durkheim er protestantisme ikke en cementeret tro, der med stor nøjagtighed 
beskriver sine regler, men derimod er åben for forskellige analyser og fortolkninger af sine 
tilhængere. Han ignorerer deraf tesen om at ende i helvede, hvis man tager sit eget liv. Helvedet er 
en vigtig årsag til, hvorfor protestanter holder sig fra denne handling. Protestantisme er nyt i det 
moderne sydkoreanske samfund, men den er ikke fri at fortolke. Tilhængere af religionen følger 
biblens ord og troens fællesskab. Derudover skal det nævnes, at Durkheims påstand bygger på 
vestlige lande som eksempelvis Frankrig, Italien og Danmark. Disse er lande, hvor den 
protestantiske religion har eksisteret i flere 100 år, hvilket medfølger at den europæiske 
protestantisme gennem historien, bliver påvirket af de ting, der er sket i samfundet. Dette er ikke 
nået til Sydkorea endnu, da de kun har haft protestantisme i cirka 60 år. 
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Deraf kan det konkluderes, at religion i høj grad modvirker selvmord i Sydkorea, da den opretter en 
social støtte til dem, der føler et stigende pres fra den udefrakommende modernitet. Samtidig er de 
fremtrædende religioner, katolicisme og protestantisme, meget klare i sine regler for selvmord, det 
bliver set strengt på i de religiøse cirkler. Dette går i strid mod Durkheims teorier om stigende 
selvmord indenfor protestantisme, mens hans teori om samfundets ansvar for individet derimod 
passer godt med den måde, hvorpå religionerne passer på deres medlemmer. Hvor samfundet ikke 
formår at værne om dets borgere. 
Som tidligere nævnt i opgaven har Sydkorea gennemgået en modernisering siden landets tilblivelse 
i 1953. I mange samfund ville dette måske betyde en udviklende fornægtelse af religion, men 
Sydkorea har derimod oplevet et religiøst opsving (Jung, Religious Attendance, Stress, and 
Happiness in South Korea: Do Gender and Religious Affiliation Matter?, 2015, s. 1127). 
Hvad der kan ligge til grundlag for opsvinget er den hastighed, hvorved samfundet har gennemgået 
en hurtig modernisering. Moderniseringen i Sydkorea har skabt et lettere kulturchok og socialt kaos 
i landet, hvilket har skabt en dyb følelse af usikkerhed og fremmedgørelse. Det har skabt mentale 
helbredsproblemer såsom stress og depression for de mennesker, der især har oplevet usikkerhed og 
angst (Jung, Religious Attendance, Stress, and Happiness in South Korea: Do Gender and Religious 
Affiliation Matter?, 2015, s. 1127). Det er utrygheden ved en hurtig modernisering, der har skabt et 
større behov for at tro på noget, der er større end den konstante udvikling. Dette behov kommer til 
udtryk i religionen, hvor de religiøse sydkoreanere tror på en eller flere guddommelige krafter. 
Dette kan påvirke livet, dets hændelser, og hvor moderne behov og andre menneskeskabte 
situationer ikke er af samme vigtighed som den frelse, religion kan give dem. Et afslag på arbejdet 
eller en stresset hverdag er nemmere at håndtere, hvis det er en del af en større, guddommelig plan. 
Religioner baserer en stor del af deres magt på at skabe en guddommelig enhed, der kan skabe 
ændring og generelt have indflydelse på den troendes liv. Det er religion og den sociale accept, der 
modvirker stress og giver et større velvære i individets selvfortælling. I kirken danner mange 
mennesker sociale relationer og får en stærk følelse af selvværd, der er med til at modvirke de 
impulser, der er med til at problematisere deres dagligdag. 
En kontrast til de kirkelige og religiøse grupper er der sydkoreanere uden samme sociale 
fællesskaber og kirkelige ressourcer. Disse sydkoreanere har større tendens til at skabe negative 
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narrative fortolkninger omhandlende det omkringværende samfund. (Jung, Religious Attendance, 
Stress, and Happiness in South Korea: Do Gender and Religious Affiliation Matter?, 2015, s. 1128). 
Det er værd at notere, at kvinder i den sammenhæng har det nemmere end mænd. Sydkoreanske 
kvinder har en større tendens til at søge støtte og modtager den i højere grad. Derimod har 
sydkoreanske mænd det sværere med at bede om støtte og hjælp. Når der indfinder sig en 
forhindring i en kvindes liv, er der større chance for, at hun vil gøre brug af støtte fra kirkens 
medlemmer end en mand vil (Jung, Religious Attendance, Stress, and Happiness in South Korea: 
Do Gender and Religious Affiliation Matter?, 2015, s. 1129). 
Tidligere blev det nævnt at religion, især protestantismen, har stærke lovmæssigheder mod 
selvmord.  Hvilket resulterer i, at mange individer ikke forsøger sig med selvmord i en problematisk 
situation. Det førnævnte sociale aspekt er også vigtigt, og viser sig eksempelvis ved, at kvinder er i 
mindre risiko for selvmord end mænd, da de er i stand til at finde større støtte i sociale relationer. 
Det har ikke direkte forbindelse til religion, selvom det er den fælles religiøse overbevisning, der 
her har sat individet i kontakt med andre, hvilket også kan være med til at formindske 
selvmordstendensen. 
I mange religiøse lande føler det religiøse individ sig overset, da psykiatrien og psykologien ikke 
tager hånd om det religiøse aspekt når det gælder selvmord. I en undersøgelse af det akademiske 
essay ”Suicide: A Global Perspective” sagde en tredjedel af de adspurgte psykologer og psykiatere, 
at de i deres arbejde inkluderede spørgsmål om religion (Pompili , 2015, s. 78). 
I nogle klinikker bliver religiøsitet og spiritualitet anset som værende tegn på psykopati (Pompili , 
2015, s. 78). Nogle mennesker har en så stærk religiøs tro, at de ikke opsøger en professionel, når 
de har brug for hjælp. De vælger derimod at se en præst eller en lignende autoritetsfigur inden for 
deres religion (Pompili , 2015, s. 79). Ifølge Durkheim er det ikke individets ansvar at skulle leve 
op til samfundets normer, men derimod samfundet der skal tilpasse sig individet. Derfor er det ikke 
en dominerende selvfortælling præget af tomhed, depressiv tilstand eller forhindringer der udgør 
selvmord, men derimod et samfund der ikke er i stand til at tage sig af sine borgere. Teorien kan 
kun anses som aktuel i denne forstand. I undersøgelsen sagde mange patienter, at de ville ønske, at 
deres religiøse overbevisning blev mere italesat af deres behandler, når deres mentale problem blev 
undersøgt. Patienterne kan siges at være ubevidste tilhængere af Durkheims teori om samspillet 
mellem samfundet og individet. 
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For disse mennesker betyder troen, at deres liv har et formål, mening og værdighed og kan i høj 
grad være med til at modstå selvmord. De individer hvis liv mangler mening og mål, har det 
generelt sværere med at finde formålet med deres eksistens. Denne meningsløshed er en mulig 
forklaring på Sydkoreas høje selvmordsrate. (Pompili , 2015, s. 82). 
Det er svært at se, hvordan religion og tro påvirker selvmordraten, da tro er et komplekst spørgsmål. 
Det kan ikke måles på, hvor meget et individ deltager i kirkelige begivenheder. Et stærkt troende 
individ behøver for eksempel ikke at være i kirke hver søndag. 
Delkonklusion 
 
I sin teori om selvmord og samfundets indflydelse på samme, beskriver Durkheim, at samfundet bør 
følge med individet og ikke individet, der skal følge med samfundet. I det sydkoreanske samfund 
udvikler tingene sig konstant, og det er svært for individet at følge med tiden. Derfor vælger mange 
at blive religiøse, blandt andet som et forsøg på at skabe mening med tilværelsen og ikke ende i den 
faldgruppe af meningsløshed og depression, som denne hastige udvikling kan medvirke til. I det 
protestantiske samfund er der derfor færre selvmord end resten af befolkningen, da protestantismen, 
mere end nogen anden fremtrædende religion i Sydkorea, tager afstand til selvmord. 
I Durkheims analyse af fænomenet selvmord beskriver han, at protestanter er i den største 
risikogruppe, når det gælder selvmord og at katolikkerne, som er den anden fremtrædende gruppe af 
kristne i Sydkorea, har det nemmere, når det kommer til selvmordsraten. Det er ikke gældende i det 
sydkoreanske samfund, hvor vi i vores projekt analyserer os frem til, at det er protestanterne, der 
begår færrest selvmord. Samtidig med det er hans teorier også gældende i vor tid. Selvom nogle af 
hans teorier stadig er relevante i dag, må man, som læser, holde ting som alder og lokalitet in mente. 
Individet og ideologier 
Politisk indflydelse på selvmordet 
 
Ser man tilbage på Sydkoreas 60 års historie, kan det være vanskeligt, at finde frem til pålidelige 
data hvad angår selvmordsraten, specielt i de første årtier, hvor landet var udemokratisk. Ud fra 
statistikken kan man se hvordan raten laver en bemærkelsesværdig stigning fra slut 80érne/start 
90érne og helt frem til i dag (Admin, South Korea – The Suicide Capital of the World, 2015). Der 
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kan være mange faktorer, som kan være med til at forklare stigningen, blandt andet den økonomiske 
krise i 1997, der, som tidligere nævnt, kan risikere at have haft en negativ effekt på specielt de 
mandlige individer i samfundet (Selvmord i Sydkorea, s. 41) En anden interessant iagttagelse, hvad 
angår folkets selvfortællinger samt den ideologiske indflydelse er, at Sydkorea i 1987 blev en 
demokratisk republik (Frederiksen, 2005, s. 200). I forhold til en så drastisk samfundsændring, kan 
man forestille sig, at den kulturelle dominerende fortælling vil præges af drastiske ændringer på 
samme niveau som samfundet. Som Michael White selv udtrykker det ”Der findes en dominerende 
fortælling om, hvad det vil sige at være et menneske af moralsk værdi i vores kultur” og yderligere 
at ”[…] [Det] [er] specifikationer eller forskrifter for en være- og tænkemåde […]” (White, 
NARRATIV TEORI, 2006, s. 29). Med denne forståelse kan man forestille sig, at et individ der 
gennem hele livet har baseret sine selvfortællinger på de ’gamle’ kulturelle selvfortællinger, kan 
opleve en stærkt forvirrende effekt på sine egne integrerede selvfortællinger, når den kulturelle 
fortælling pludselig omvæltes. Endvidere kan det være svært at ændre stærkt dominerende og 
integrerede selvfortællinger, og man kan dermed også forestille sig, at flere individer i Sydkorea 
stadig ikke har opnået dekonstruktion i forhold til de gamle kulturelle fortællinger. Dermed kan 
individet risikere at indgå i nye sociale relationer med en hvis forvirring på baggrund af 
forskelligartede fortællinger relationerne imellem. 
Før den nævnte samfundsændring har landet antageligvis haft hemmelighedsfulde informationer, 
hvor der kan have været dækket over en høj selvmordsrate. Ydermere anså USA ikke Sydkorea som 
værende liberalistisk, da landet ikke levede op til de amerikanske standarder så som demokrati. 
Denne ideologiske observation kan paralleliseres til Nordkorea, hvor man endnu ikke kender den 
pålidelige selvmordsrate (Borowiec, 2015). Eftersom begge lande tydeligvis har problemer med 
selvmord, kan tendensen antageligvis spores tilbage til Koreas opdeling. En opdeling der ikke bare 
var geografisk men i høj grad også ideologisk. Man kan ikke definitivt konkludere, at Koreas 
opdeling er forklaringen på den høje selvmordsrate, men det kan muligvis være en medvirkende 
faktor, som kan bidrage til yderligere forståelse. Ser man nærmere på optakten til landenes 
tilblivelse, var tiden præget af politisk kaos. Ifølge Émile Durkheim, vil landenes tilblivelse ikke 
fremme selvmordstilbøjeligheden. Da det oprindelige Korea blev splittet, vil Durkheim beskrive det 
som værende en tid, hvor selvmordstilbøjeligheden ville blive øget: 
”Historien lærer oss faktisk at selvmord vanligvis forekommer svært sjelden i relativt 
unge og nylig grunnlagte samfunn, som ennå befineer seg i utviklingsfasen og holder 
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på å integreres, men at selvmordshyppigheten øker når disse samfunnene utvikles i 
retning av opløssning og desintegrasjon.” (Durkheim É. , 1978, s. 91). 
Durkheim beskriver blandt andet, at en stor politisk omvæltning, for eksempel i form af en 
revolution, vil reducere selvmordsraten. Dog skal man være opmærksom på, at Durkheim bruger 
den Franske revolution som eksempel, hvilket var en væsentlig anden situation end koreanernes 
politiske omvæltning (Durkheim É. , 1978, s. 92). Det borgerlige franske folk reagerede på en 
nyskabt kulturel fortælling, og man kan sige, at de fik den positivt bekræftet i og med at 
revolutionen var succesfuld. Den nye borgerlige fortælling vandt indpas og kunne blive den nye 
dominerende kulturelle fortælling. En fortælling som stemte overens med størstedelen af det franske 
folks narrativer om, hvordan et samfund skulle fungere. I forhold til den nye koreanske kulturelle 
dominans kan man med hvis forbehold snakke om en forceret ændring af den kulturelle 
dominerende fortælling. Det kan perspektiveres til Whites generelle holdninger til terapeutens 
funktion i forhold til behandling. Holdningen indbefatter, at terapeuten ikke skal fungere som 
ekspert, der reproducerer og påtvinger den dominerende kulturelle fortælling, da det ikke er sikkert, 
at disse fortællinger stemmer overens med individets egne ønskelige fortællinger (White, 
NARRATIV TEORI, 2006, s. 32). Man kan forestille sig, at den ideologiske samfundsændring i 
Sydkorea er sket med USA som en påtvingende ekspert, der ikke tillader det sydkoreanske individ 
at fortolke og producere sine egne fortællinger, og at den nye ideologi på grund af dette, ikke 
nødvendigvis har stemt overens med sydkoreanernes ønskede dominerende kulturelle fortællinger. 
Den politiske aktivitet, der blev skabt op til og under Koreakrigen, skabte splittelse og ikke 
sammenhold. Nordkoreas kommunistiske samfundsstruktur ville, ifølge Durkheim, repræsentere 
kollektivismen, hvorimod Sydkoreas liberalisme ville repræsentere individualismen. Ifølge 
Durkheim vil nordkoreanerne være mindre tilbøjelige til selvmord end sydkoreanerne, da han 
postulerer, at individualismen ofte er et resultat af et liberalt samfund, som vil fremme 
selvmordstendensen (Durkheim É. , 1978, s. 118). I forhold til Sydkoreas høje selvmordsrate kan 
Durkheims postulat i høj grad paralleliseres med Sydkoreas nuværende situation. Men at Nordkorea 
skulle være en nation med mindre selvmordstilbøjelighed stemmer ikke over ens med WHO´s 
statistik af Nordkoreas selvmordsrate. Antager man, at statistikken er pålidelig, og at Durkheims 
postulat om kollektivismens positive indvirkning på selvmordsforebyggelse er sandt, kan der findes 
andre forklaringer på Nordkoreas høje selvmordstilbøjelighed. 
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Durkheims tre selvmordsformer som tidligere er blevet nævnt, kan give forståelse for de to 
nationers respektive selvmordstilbøjeligheder (Selvmord i Sydkorea, s. 18-21). Durkheim beskriver 
blandt andet det altruistiske selvmord som værende: ”kjennetegnes ved at selvmorderen tvert om er 
for sterkt integrert i samfunnet og mer eller mindre tvungent gir sitt liv for fellesskapet” (Durkheim 
É. , 1978, s. 9). I og med at Nordkorea har en kommunistisk samfundsstruktur, kan man 
argumentere for at et samfund med så stort fokus på, at befolkningen skal fungere som en enhed, 
kan medføre til at individet bliver integreret i samfundet i så høj grad, at det ender i altruistiske 
selvmord. Modsat kan man gennem det egoistiske selvmord prøve at forstå Sydkoreas store 
selvmordstilbøjelighed. Sydkorea har en tilnærmelsesvis liberalistisk samfundsstruktur, og man kan 
argumentere for, at et samfund med en relativt stærk socialmobilisering giver individet frihed til 
ikke nødvendigvis at være en del af samfundet som en fælles enhed, men kan resultere i egoistisk 
selvmord. Dog kan man ikke stille det op så sort på hvidt, for der forekommer antageligvis mere 
end bare én selvmordsform i hver nation. 
Militærets Indflydelse 
 
Som der tidligere er argumenteret for, er Sydkorea et land, hvor det egoistiske selvmord synes at 
være dominerende, men det altruistiske kan også antages for at være en aktuel selvmordsform i 
landet. På trods af et individualiseret samfund er der stadig dominerende konstellationer, hvor 
kollektivismen spiller en væsentlig rolle, for eksempel i deres militær. Sydkorea har en hær på 
687.000, heraf er cirka 159.000 unge sydkoreanske mænd i værnepligt. Værnepligten varer 26 
måneder, dermed er militæret en væsentlig del af Sydkoreas samfundsstruktur (Clemmensen & 
Andersen, 2015). Demografisk set udgør militæret en stor del af det samlede befolkningsantal. Det 
er derfor væsentligt at se nærmere på de eventuelle selvmordstyper, der kan forekomme i militæret. 
Som mange andre grupper i det sydkoreanske samfund, har militæret også haft problemer i forhold 
til selvmordstendensen. Durkheim beskriver direkte, hvordan militærfolk har større 
selvmordstilbøjelighed end civilbefolkningen (Durkheim É. , 1978, s. 113). Ifølge Durkheim vil 
militæret i høj grad anses som værende en kollektiv enhed, der kan fremme selvmordstendensen af 
den altruistiske art. I Sydkorea ser vi både egoistisk selvmord blandt andet i uddannelsessystemet, 
men også altruistisk selvmord i militæret. Både en overdreven individualisering i form af 
uddannelse og en overdreven integration i eksempelvis militæret vil, ifølge Durkheim, kunne føre 
til selvmord: 
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”[…] [E]n overdreven individualisering fører til selvmord. Utilstrekkelig 
individualisering har samme virkning. Når individet er blitt isolert fra samfunnet, har 
det liten motstandskraft mot selvmordsrisikoen. Når en sosiale integrasjonen er altfor 
sterk, er også modstandskraften liten” (Durkheim É. , 1978, s. 103). 
Hvis man antager, at den sydkoreanske hærs høje selvmordsrate bunder i altruisme, kan man se 
nærmere på Durkheims to former for altruistisk selvmord – det obligatoriske altruistiske selvmord 
samt det frivillige altruistiske selvmord. Det første kan træde i kraft af en direkte ordre om at give 
sit liv for et bestemt formål, og det andet som kan træde i kraft af en selvfortælling der indebærer en 
tolkning af, at gruppen besidder større vigtighed end det enkelte individ. I det sidste kan man for 
eksempel forestille sig en menig soldat, der begår selvmord ved at tage imod en kugle, der ellers var 
rettet mod hans sergent, eller en soldat der kaster sig oven på en granat, for at spare den resterende 
gruppe for beskadigelse. 
Kontrafaktisk kunne man forestille sig, at landet stadig var i aktiv krig mod Nordkorea. I et sådan 
tilfælde ville det obligatorisk altruistiske selvmord, ifølge Durkheim, være det dominerende. Som 
nævnt i redegørelsen har Korea taget mange japanske traditioner til sig. Det gør sig især gældende i 
militæret (Durkheim É. , 1978, s. 113). Som det ser ud i dag, er det, ifølge Durkheim, i højere grad 
det frivillige altruistiske selvmord, der synes at være dominerende i det sydkoreanske militær 
(Durkheim É. , 1978, s. 112). I Japan ville et kamikaze angreb være et tydeligt eksempel på det 
obligatoriske altruistiske selvmord. Antager man, at koreanerne har benyttet sig af denne krigslige 
selvmordsform under Koreakrigen, ville det obligatoriske altruistiske selvmord også her være 
tilfældet. 
Da der ikke har været aktiv krig i landet siden 1953, kan de sidste årtiers selvmord i militæret 
muligvis forstås gennem en anden selvmordsform. Det fremkommer blandt andet i statistikken at 
selvmordstendensen i den sydkoreanske hær er og har været problematisk (Admin/anonym, 
Attrition: Scary Suicidal South Korean Soldiers, 2015). Det handler her i højere grad om, at 
individet mister sin individualitet, uden at det nødvendigvis ønsker at ofre sig for kollektivitet. I 
forhold til White kan det muligvis forstås gennem splittede selvfortællinger. Man kan forestille sig 
et individ, der fratages sin individualitet og ikke formår eller ønsker at integrere de mere 
kollektivistiske tendenser. I et sådant tilfælde kan man igen forestille sig, at individets 
selvfortællinger er præget af problematiske konflikter, der kan skabe en dominerende og generel 
utryghed i individets liv både indenfor og udenfor de militære enheder. 
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I 2001 foretog militæret ændringer i værnepligten, hvor formålet var, at lægge mindre kollektivt 
pres på individet. Det har resulteret i en reduceret selvmordsrate (Admin, Attrition: Scary Suicidal 
South Korean Soldier, 2015). Det faktum kan være med til at bekræfte, at det i højere grad har 
været frivillige altruistiske selvmord, der har fundet sted, da de obligatoriske altruistiske selvmord 
oftere finder sted i aktiv krig. En anden iagttagelse, som kan være væsentlig er, at Ifølge Durkheim 
er en af grundene til en høj selvmordsrate i militæret, at mange soldater er ugifte (Durkheim É. , 
1978, s. 114). 
Delkonklusion 
 
Vi kan konkludere, at de samfundsændringer som Sydkorea har været igennem, har resulteret i et 
øget pres på individet. I og med at liberalismen medfører større individualisme og mindre 
kollektivisme, vil individet herved stå relativt alene og derfor være mere tilbøjelig til at begå 
selvmord. Omvendt kan vi konkludere, at den stærke kollektivisme, som eksempelvis ses i det 
sydkoreanske militær, kan være en medvirkende forklaring på den høje selvmordsrate. Det lader 
altså til, at det ikke er en sund balance for individet, da det bevæger sig ud i ekstremer, hvad end det 
er i en kollektivistisk eller individualistisk konstellation. 
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Diskussion 
Dette afsnit vil indeholde en diskussion, hvor der vil blive diskuteret om hvorvidt de forskellige 
samfundsstrukturer, som vi har analyseret, har en reel indvirkning på den høje selvmordsrate i 
Sydkorea. 
I diskussionsafsnittet vil vi forsøge at sammenflette vores forskellige tematikker og derigennem at 
finde frem til én eller flere mulige forklaringer på vores valgte problemformulering. Derudover vil 
vi forsøge, at debattere hvorvidt anvendelsen af vores teoretikere har været brugbar og anvendelig i 
forhold til formålet at finde frem til mulige forklaringer. Yderligere vil vi, i forhold til teoretikerne, 
diskutere hvorvidt der kan paralleliseres imellem dem. Slutteligt vil vi kigge på andre metoder, som 
Sydkorea anvender til at nedbringe deres høje selvmordsrate. 
Én af de tematikker vi har valgt at bearbejde og analysere i vores opgave var uddannelsesmiljøet. 
Her ønskede vi at finde frem til, om der var en sammenhæng mellem det høje forventningspres og 
selvmordstendensen hos de sydkoreanske studerende. I analysen er det tydeligt, at man kan 
argumentere for, at der en sammenhæng mellem disse. Det høje forventningspres, og de mange 
timer på skolebænken, øger konkurrencementaliteten blandt de studerende. Det sydkoreanske 
uddannelsessystem har globalt set et dårligt ry, men i virkeligheden topper de sydkoreanske 
studerende de internationale studieundersøgelser. Det modsiger det dårlige ry, da de umiddelbart 
høster frugten af deres hårde uddannelsessystem. Magtbalancen mellem kønnene har ændret sig i 
Sydkorea. Det har betydet, at kvinden ikke i samme grad er afhængig af manden. Ud fra det kan vi 
argumentere for, at klassiske kernefamilier er i opbrud, da den i høj grad er baseret på en 
patriarkalsk tankegang. Kvinden er, grundet sin nye rolle i samfundet, blevet mere uafhængig af 
mandens forsørgen og er derved blevet mere modstandsdygtig og selvstændig over for 
samfundsændringer. Modsat har det gjort mandens rolle mere usikker i samfundet, hvor den førhen 
var stærkt defineret ud fra den status, som han besad som hankøn. Kønsrollefordelingen kan 
argumenteres for at være en naturlig reaktion, når et samfund moderniseres i forhold til vestlige 
principper. 
Moderniseringen inden for uddannelsesmiljøet og familieforholdene har også haft en indvirkning på 
befolkningens religiøse overbevisninger. Det kan ses, da protestantismen har overtaget pladsen som 
den største og mest indflydelsesrige religion i landet. Religionen blev indført af amerikanerne, da 
Korea blev delt i to. Dermed kan vi argumentere for, at protestantismen er en forholdsvis ny 
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religion, og at medlemmerne derfor følger biblens og guds ord til fulde. Protestanterne overlader 
intet til tilfældighederne og lever et beskyttet liv ladet med protestantiske værdier og normer. Dette 
kan anses som værende én af de mulige forklaringer på den lave selvmordsrate blandt protestanter. 
Grundet de samfundsændringer som Sydkorea har oplevet qua de ideologiske forandringer, som 
resulterede i et relativt liberaliseret samfund, er der nu lagt mere pres på individet. Landet er gået 
fra en traditionel og kollektivistisk samfundsstruktur til en mere individualiseret og moderne 
struktur. Dog har man i nogle institutioner bevaret den kollektivistiske tankegang, såsom militæret. 
Det er paradoksalt, at der i det kollektivistiske militær også er en høj selvmordsrate. Det modbeviser 
de teorier, som vi har benyttet gennem opgaven, der indikerer, at fællesskabstilknytningen i en 
kollektivistisk gruppe formindsker risikoen for selvmord. 
I vores opgave valgte vi, at benytte os af sociologen Émile Durkheim. Det viste sig hurtigt i 
projektforløbet, at hans teori om selvmord og samfundet, var yderst anvendelig i forhold til vores 
problemformulering. Selvom der er gået over 100 år siden teorierne først blev udgivet, har vi fundet 
dem relevante, fordi vi kunne se paralleller til det moderne Sydkorea. Man kan argumentere for, at 
den udvikling som Sydkorea har været igennem de sidste 60 år kan sammenlignes med den 
samfundsudvikling Durkheim gennemlevede. Vi var så inspireret af Durkheims teorier, at vi valgte 
at arbejde med mange af de samme tematiker. Det resulterede i, at disse blev gennemarbejdet og 
sammenlignet med Sydkoreas høje selvmordsrate og samfundsstrukturens påvirkelse heraf. Selvom 
mange af Durkheims teorier var brugbare, var der nogle som var mangelfulde. Især når det 
omhandlede synet på kvinders samfunds- og familierolle. Det skyldes i høj grad, at han levede i en 
tid, hvor kvinders rettigheder ikke blev diskuteret og vurderet. Ydermere havde vi svært ved at 
anvende hans teorier over for det sydkoreanske religiøse samfund. Durkheim definerer, at individer 
inden for protestantismen er mere tilbøjelige til at begå selvmord end individer i andre religioner. 
Det modbeviser de sydkoreanske protestanter, idet de er den befolkningsdel der statistisk set begår 
færrest selvmord i det nutidige Sydkoreanske samfund. 
Modsat Durkheim kan man argumentere for, at brugen af Michael White til dels har været forceret, 
da vi har brugt hans praktiske narrative teori til at belyse et emne som i høj grad omhandler 
samfundet. Whites teorier er oprindeligt udviklet til at behandle individer og i særdeleshed familier 
men ikke et helt samfund. Vores motivation var, at finde frem til mulige forklaringer og ikke at 
behandle og finde årsager til den høje selvmordsrate. Derfor kan man argumentere for, at vores valg 
af White ikke har fungeret, som vi i starten ønskede. Vi mener ikke, at brugen af Whites teorier har 
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været uanvendelige, da vi på visse tematikker har fundet hans narrative teori relevant. Især ved 
analysen af familieforholdene har vi kunne finde flere eksempler, hvorpå hans teorier har været 
brugbare. Vi er bevidste om, at havde vi haft et narrativt interview, så havde Whites teorier været 
langt mere synlige i vores opgave i forhold til balancen mellem brugen af Durkheim og White. 
Samspillet mellem vores teoretikere har givet os en større forståelse for det sydkoreanske samfund, 
da Durkheim, qua sin sociologiske tankegang, har givet os nogle redskaber til at forstå samfundet 
bedre. Havde vi kun brugt Durkheim i vores opgave, havde vi ikke haft mulighed for i samme grad 
at forstå individet. Det skyldes, at hans teorier er baseret på statistikker og vægter ikke individuelle 
aspekter særlig højt. Modsat har White, som terapeut, givet os et indblik i individets narrative sfære, 
og med hans kvalitative tilgang udfylder han det hul, som Durkheim ikke formår at fylde ud med 
sin kvantitative tilgang. Samspillet har, som helhed, gjort os i bedre stand til at finde mulige 
forståelser af, hvilken effekt samfundsstrukturen kan have haft på individets selvfortællinger og 
vice versa. Dermed kan vi argumentere for, at brugen af vores to teoretikere har resulteret i, at vi 
har fået en langt mere nuanceret forståelse af Sydkorea som samfund. 
Sydkorea har gennem årene forsøgt flere forskellige metoder til at nedbringe deres høje 
selvmordsrate, men hvor meget har det hjulpet? Eksempelvis lancerede Samsung for år tilbage et 
redningsprojekt, med henblik på at nedskære antallet af selvmordsforsøg, som blev foretaget på den 
såkaldte ’Suicide Bridge’. Broen hedder officielt Mapo Bridge. Dette ville Samsung lave om på, så 
de prøvede at ændre diskursen ved at kalde broen ’Bridge of Life’. Yderligere valgte de at 
implementere videoskærme med glade sydkoreanere. Formålet var, at få de selvmordstruede til at 
genoverveje deres mulige selvmordstanker og forhindre selvmord. Det har vist sig, at være et 
mislykket projekt, da antallet af selvmord kun er steget efterfølgende. Man kan undre sig over, 
hvorfor denne udvikling er sket. Det er en relativt overfladisk tilgang til problemet, hvor individet 
stadigvæk står alene med sine tanker. Man kan diskutere hvor god en effekt det har på en 
selvmordstruet, at blive konfronteret med hvor godt alle andre har det, når individet selv har 
negative fortællinger omhandlende de samme relationer. Ydermere kan man argumentere for, at det 
er en forholdsvis upersonlig måde at takle selvmordstendensen på.  
Et andet makabert initiativ, som mange sydkoreanske virksomheder og visse skoler har indført i 
bekæmpelsen af selvmord, er at få deres ansatte og elever til at gennemleve deres egen begravelse 
ved, at skrive deres eget testamente og derefter ligge sig i en kiste, mens de stadig er i live. Det kan 
diskuteres, om denne metode overhovedet virker i forhold til at nedbringe selvmordsraten eller, om 
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der blot er tale om en egentlig skræmmekampagne. Vi er af den overbevisning, at ethvert forsøg, 
som omhandler at nedbringe Sydkoreas selvmordsrate, må betegnes som værende et forsøg værd. 
Man kan diskutere om Sydkorea er én af amerikanernes største succeshistorier i forhold til 
implementeringen af vestlige dyder. Ud fra vores analyse og internationale statistiker kan man 
spørge sig selv, om hvorvidt stræben efter at være den bedste overhovedet er prisen værd? 
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Konklusion 
I vores undersøgelse af hvorfor selvmordsraten i Sydkorea er så høj, kan vi konkludere, at der er 
flere mulige forklaringer, som kan bidrage til besvarelsen af vores problemformulering. Gennem 
vores analyse af de forskellige tematikker, har vi fundet frem til flere forskellige forståelser af den 
høje selvmordsrate. Eksempelvis kan vi konkludere, at sammenspillet mellem individet og 
samfundet er langt mere abstrakt og nuanceret end hvad blot en statistik kan illustrere.  
Uddannelsesmiljøet er yderst konkurrencebaseret. Det resulterer i, at individerne objektificerer 
hinanden og i stedet for at prioritere sammenhold og venskab, bliver de hinandens konkurrenter. 
Det gør at de konstant er underlagt et stort forventningspres fra både samfundet, forældrene og af 
dem selv. Vi kan dermed konkludere, at det enorme forventningspres kan være en forklaring på, 
hvorfor selvmordsraten, især blandt unge, er så høj.  
Derudover kan vi konkludere, at presset også er til stede i privatlivet. Oplever et individ enten 
skilsmisse, familiebrud eller andre traumatiske hændelser, kan det resultere i, at individet pålægger 
sig en negativ selvfortælling. Den negative selvfortælling kan samtidig være en mulig forklaring på, 
hvorfor så mange sydkoreanere hver dag begår selvmord. 
Endvidere kan vi konkludere at de protestantiske sydkoreanere i højere grad er mindre udsat for 
selvmord end dem med andre religiøse overbevisninger. Vi har fundet ud, at denne tendens 
modsiger vores hovedteoretiker Émile Durkheim, da han i Selvmordet fremlægger statistisk 
dokumentation for, at protestanter har en større selvmordstendens end eksempelvis katolikker.  
Ideologisk set kan vi konkludere, at individerne i Sydkorea har gennemgået en radikal 
liberalisering, som har resulteret i en øget individualisme. Det har medført, at der i Sydkorea i dag 
er en reduceret kollektivisme. Omvendt kan vi også konkludere, at der i institutioner, som militæret,  
forekommer kollektivisme i sådan en grad, at individualismen bliver reduceret. Dermed lader det til, 
at individet har svært ved at finde en sund balancegang i hverdagen. Ydermere kan vi konkludere, at 
amerikanernes kulturelle dominans har haft en væsentlig indflydelse på Sydkorea. 
Overordnet kan vi konkludere, at de samfundsstrukturelle påvirkninger har sammenhæng med den 
høje selvmordsrate. 
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